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3 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы дипломного исследования. На современном 
этапе развития успешная реализация поставленных стратегических задач 
перед таможенной службой России напрямую зависит от уровня развития 
человеческого капитала. Это повышает значимость вопросов развития 
духовности, чувства национальной гордости, патриотизма, и, как следствие, 
развитие активной воспитательно-профилактической работы в таможенных 
органах. 
Значимость воспитательно-профилактической работы в таможенных 
органах, необходимость ее коренного улучшения в настоящее время 
вызываются снижением уровня морально-психологического состояния 
личного состава, которое проявляется в росте нарушений дисциплины и 
законности, утратой профессионализма и снижением уровня общей культуры 
сотрудников, снижением эффективности информационного и психолого-
педагогического обеспечения оперативно-служебной деятельности 
должностных лиц.  
Сегодня, исходя из практических задач, стоящих перед должностными 
лицами таможенных органов, необходимо внести коррективы в 
содержательную, методическую и организационную стороны воспитательно-
профилактической работы.  
Воспитание сотрудников таможенного органа – это сложный и 
многогранных процесс воздействия на сознание личного состава в целях 
формирования у него необходимых духовных и физических качеств, 
позволяющих успешно выполнять свои служебные обязанности. 
Целями воспитательной работы в таможенных органах является 
планомерное воздействие на сотрудников таможенных органов для 
побуждения их к высоко профессиональной служебной деятельности, 
направленного развития личности, а в необходимых случаях − 
корректировки поведения. 
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Помимо этого, продолжающееся по сей день развитие в сфере 
образования и подготовки специалистов таможенного дела нуждается в 
дальнейшем совершенствовании работы с кадрами, подготовки новых 
работников, способных обеспечить деятельность на качественно новом 
уровне. 
Необходим комплексный подход при организации воспитательно-
профилактической работы, использования всех средств, форм и методов 
воспитания во всех сферах практической деятельности. Одним из 
эффективных путей достижения, стоящих перед должностными лицами 
таможенных органов задач является повышение уровня индивидуально-
воспитательной работы во всех подразделениях таможенных органов. 
Степень изученности темы. Теоретические основы исследования 
деятельности таможенных органов представлены в трудах таких 
исследователей как: С.В. Барамзин, М.В. Бойкова, Е.А. Бровко, 
С.С. Горбунов, А.В. Губин, В.Ю. Дианова, В.В. Маркусев и О.В. Маркова, 
М.А. Ковалев и А.С. Федоричева, И.Н. Колобова и С.С. Кузнецов, 
Е.Г. Клюев, А.В. Панкратова и Е.Р. Зализняк, Н.Г. Липатова, Г.В. Матвиенко, 
В.Г. Олькова и Н.К. Семенова,1 и ряд других. 
                                                          
1Барамзин С.В. Функции управления в таможенном деле: монография. М., 2014; Бойкова 
М.В. Таможенное администрирование в условиях международной интеграции: 
монография.  М., 2014; Бровко Е.А., Шевченко Н.В. Управление персоналом в 
таможенных органах: сб. статей победителей VI международной научно-практической 
конференции «EUROPEAN RESEARCH». Пенза, 2016; Губин А.В. Развитие теории 
оценки результатов деятельности таможенных органов: монография.  М., 2014; Дианова 
В.Ю., Макрусев В.В., Маркина О.В. Развитие таможенных институтов: монография. М., 
2014; Ковалев М.А., Федоричева А.С. Основные направления в управлении 
деятельностью таможенных органов: сб. научных статей 5-й Международной научно-
практической конференции в 2-х томах «Исследование инновационного потенциала 
общества и формирование направлений его стратегического развития». Курск, 2015; 
Колобова И.Н., Кузнецов С.С. Управление таможенными органами на основе процессно-
ориентированного подхода: монография.  М., 2014; Клюева Е.Г., Панкратова А.В., 
Зализняк Е.Р. Управление таможенным делом // Поиск (Волгоград). 2017. № 1 (6); 
Липатова Н.Г. Современные проблемы в управлении деятельностью таможенных органов 
и методологические принципы их решения: сб. материалов международной научно-
практической конференции «Российская таможенная академия – 20 лет в авангарде 
таможенного образования и науки». М., 2013; Матвиенко Г.В. Правовые основы 
таможенного процесса. М., 2014; Олькова В.Г., Семенова Н.К. Управление деятельностью 
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Вопросы воспитательно-профилактической работы в таможенных 
органах рассматривали в своих исследованиях А.Е. Аколинчекно, И.М. Зотов 
и Ю.О. Петрова, Е.Н. Петрушко, В.М. Рукавицын, Р.А. Рогов и В.В. Коварда, 
В.А. Савенков, К.О. Старовера1 и другие. 
Проблема исследования обусловлена наличием противоречия между 
необходимостью повышения эффективности деятельности таможенных 
органов и недостаточным обоснованием практики применения 
воспитательно-профилактической работы в таможенных органах на 
региональном уровне. 
Объект исследования –воспитательно-профилактическая работа в 
таможенных органах.  
Предмет исследования –технологии воспитательно-профилактической 
работы в Белгородской таможне. 
Цель дипломного исследования заключается в разработке 
рекомендаций по повышению эффективности воспитательно-
профилактической работы в Белгородской таможне. 
Исходя из цели дипломного исследования можно выделять ряд задач 
дипломного исследования: 
 рассмотреть сущность и содержание воспитательно-
профилактической работы в таможенных органах РФ; 
                                                                                                                                                                                           
таможенных органов на основе процессного подхода // Молодой ученый.  2016.  № 29 
(133).  
1Аколинченко А.Е. Совершенствование организационной культуры таможенных органов 
на основе воспитательно-профилактической работы: тезисы докладов международной 
научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов «Современные подходы к модернизации экономики, образования и 
кооперации». Белгород, 2012; Зотов И.М., Петрова Ю.О. Воспитательная работа в 
таможенных органах // Наука и мир. 2016. Т. 2. № 1(29); Петрушко Е.Н. Основы 
проведения воспитательно-профилактической работы в таможенных органах Российской 
Федерации // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2014. № 6-4; 
Рукавицын В.М., Рогов Р.А., Коварда В.В. Воспитательно-профилактическая работа в 
таможенных органах Российской Федерации (на примере Курской таможни) // Экономика 
и социум.  2016.  № 10 (29); Савенков В.А. Воспитательная работа как фактор 
формирования правовой культуры сотрудников таможенных органов // Педагогическое 
образование. 2013. №3; Староверова К.О. Воспитательная работа в таможенных органах 
России // Таможенное дело.  2016.  №2; Староверова К.О. Актуальные вопросы 
противодействия коррупции в таможенных органах РФ // Таможенное дело.  2017.  № 2.  
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 исследовать организацию и виды воспитательно-профилактической 
работы в таможенных органах РФ; 
 проанализировать практику организации воспитательно-
профилактической работы в Белгородской таможне; 
 предложить направления совершенствования воспитательно-
профилактической работы в Белгородской таможне.  
Теоретико-методологическая основа исследования. В качестве 
теоретической основы исследования выступают научные труды 
специалистов в области управления таможенной деятельностью и 
персоналом в таможенных органах (А.А. Демченко, В.Б. Кухаренко, 
С.В. Леденев, Н.Н. Просянников)1.  
Методическую основу дипломной работы составляет комплекс методов 
научного познания социальных процессов, управления персоналом и 
кадровыми аппаратами, нашедший отражение в системном подходе к 
предмету исследования и включающий в себя философский, историко-
правовой и сравнительно-правовой методы. В процессе исследования были 
применены следующие научные методы: анализ документов и  
статистический анализ данных, отражающих результаты воспитательно-
профилактической работы в таможенных органах.   
Эмпирическую базу дипломного исследования составляют: 
−  федеральное законодательство2; 
                                                          
1 Демченко А.А. Организация и управление в системе таможенных органов. М., 2014; 
Кухаренко В.Б. Управление модернизацией таможенной службы : монография. М., 2014; 
Леденев С.В. Вопросы совершенствования управления таможенной деятельностью на 
современном этапе : сб. научных трудов «Проблемы теории и практики таможенного 
дела». Ч.1. М., 2013; Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах. 
Владивосток, 2012. 
2 О таможенном регулировании в Российской Федерации :федер. закон от 27 ноября 2010 
г. № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О государственной 
гражданской службе Российской Федерации :федер. закон от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство»; Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц 
таможенных органов // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об утверждении общих принципов 
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− статистические отчеты и информационно-аналитические обзоры 
Белгородской таможни1. 
Научно-практическая значимость дипломного исследования 
определяетсявнесением предложений и формулированием рекомендаций, 
которые могут быть использованы для совершенствования организации 
воспитательно-профилактической работы в Белгородской таможне. 
Структура дипломной работы представлена введением, 
двумяглавами, заключением, списком источников и литературы. 
 
 
  
                                                                                                                                                                                           
служебного поведения государственных служащих : Указ Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 (ред. от 16.07.2009) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об 
утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации :  Указ 
Президента РФ от 16 января 1998 № 1396 (ред. от 30.09.2012) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; 
Об утверждении Методических рекомендаций начальникам таможенных органов по 
организации и проведению воспитательно-профилактической работы : Распоряжение ФТС 
РФ от 23 января 2006 г. № 21-Р // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» : 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
1 Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 27. 04. 2019). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1.1. Сущность и содержание воспитательно-профилактической работы в 
таможенных органах РФ. 
 
Сегодня таможенные органы Российской Федерации переживают 
переходный этап: происходит образование экономического таможенного 
союза на основе Евразийского экономического сообщества, осуществляется 
реализация стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года, совершенствование таможенного законодательства РФ и 
Таможенного союза в соответствии с нормами международного права. 
Процесс преобразований в таможенном деле является нелегкой 
задачей. Возникает ряд проблем, которые препятствуют полноценному 
функционированию таможенной службы. Данные проблемы выражаются не 
только в несовершенстве таможенного администрирования, но и касаются 
вопросов управления в таможенных органах. 
В целях дальнейшего исследования остановимся на характеристике 
категории «управление в таможенных органах». Прежде чем мы переедем к 
характеристике системы управления необходимо дать определение понятию 
«таможенные органы». 
В соответствии с федеральным законодательством таможенные органы 
«составляют единую федеральную централизованную систему»1. Система 
таможенных органов включает в себя «федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в 가области 가таможенного 가дела; 가региональные 
가таможенные 가управления; 가таможни; 가таможенные 가посты»2. 
Деятельность ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚосновывается ᅚна ᅚряде ᅚпринципов, ᅚк 
ᅚкоторым ᅚможно ᅚотнести: 
                                                          
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации :федер. закон от 27 ноября 2010 
г. № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Там же.  
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«1) ᅚзаконность; 
2) ᅚравенство ᅚлиц ᅚперед ᅚзаконом, ᅚуважения ᅚи ᅚсоблюдения ᅚих ᅚправ ᅚи 
ᅚсвобод; 
3) ᅚединство ᅚсистемы ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚцентрализованного 
ᅚруководства; 
4) ᅚпрофессионализм ᅚи ᅚкомпетентность ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных 
ᅚорганов; 
5) ᅚясность, ᅚпредсказуемость, ᅚгласность ᅚдействий ᅚдолжностных ᅚлиц 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚпонятность ᅚтребований ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпри 
ᅚпроведении ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚи ᅚсовершении ᅚтаможенных ᅚопераций, 
ᅚдоступность ᅚинформации ᅚо ᅚправилах ᅚосуществления ᅚвнешнеэкономической 
ᅚдеятельности, ᅚтаможенном ᅚзаконодательстве ᅚЕАЭС ᅚи ᅚзаконодательстве 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚо ᅚтаможенном ᅚделе; 
6) ᅚединообразие ᅚправоприменительной ᅚпрактики ᅚпри ᅚпроведении 
ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚи ᅚсовершении ᅚтаможенных ᅚопераций; 
7) ᅚнедопущение ᅚвозложения ᅚна ᅚучастников ᅚвнешнеэкономической 
ᅚдеятельности, ᅚлиц, ᅚосуществляющих ᅚдеятельность ᅚв ᅚсфере ᅚтаможенного ᅚдела, 
ᅚперевозчиков ᅚи ᅚдругих ᅚлиц ᅚчрезмерных ᅚи ᅚнеоправданных ᅚиздержек ᅚпри 
ᅚосуществлении ᅚполномочий ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного ᅚдела; 
8) ᅚсовершенствование ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚприменения 
ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий, ᅚвнедрения ᅚпрогрессивных 
ᅚметодов ᅚтаможенного ᅚадминистрирования, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚна ᅚоснове 
ᅚобщепризнанных ᅚмеждународных ᅚстандартов ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного ᅚдела, 
ᅚопыта ᅚуправления ᅚтаможенным ᅚделом ᅚв ᅚиностранных ᅚгосударствах ᅚ- 
ᅚторговых ᅚпартнерах ᅚРоссийской ᅚФедерации»1. 
Общим ᅚпринципом ᅚпостроения ᅚсистемы ᅚуправления ᅚв ᅚтаможенных 
ᅚорганах ᅚявляется ᅚдостижения ᅚее ᅚцели ᅚ– ᅚобеспечение ᅚ ᅚединства ᅚдействия ᅚвсех 
                                                          
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации :федер. закон от 27 ноября 2010 
г. № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚсотрудников ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚдля ᅚрешения, ᅚпоставленных ᅚперед ᅚними 
ᅚзадач. 
Исходя ᅚиз ᅚэтого, ᅚтакое ᅚуправление ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚнепрерывный 
ᅚинформационный ᅚпроцесс ᅚвоздействия ᅚна ᅚсотрудников ᅚтаможенных ᅚорганов, 
ᅚобеспечивающий ᅚих ᅚцеленаправленное ᅚповедение ᅚпри ᅚизменяющихся 
ᅚвнешних ᅚи ᅚвнутренних ᅚусловиях, ᅚпутем ᅚпринятия ᅚи ᅚреализации 
ᅚуправленческих ᅚрешений1. 
Для ᅚформирования ᅚи ᅚреализации ᅚуправляющего ᅚвоздействия 
ᅚнеобходимо ᅚналичие ᅚсубъекта ᅚуправления ᅚ(управляющей ᅚсистемы, 
ᅚподсистемы), ᅚобъекта ᅚуправления ᅚ(управляемой ᅚсистемы, ᅚподсистемы) ᅚи 
ᅚопределенным ᅚобразом ᅚорганизованных ᅚпрямых ᅚи ᅚобратных ᅚсвязей ᅚмежду 
ᅚними. ᅚВ ᅚсовокупности ᅚсубъект ᅚуправления, ᅚобъект ᅚуправления ᅚи ᅚвзаимосвязи 
ᅚмежду ᅚними ᅚобразуют ᅚсистему ᅚуправления ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах. 
Субъектами ᅚуправления ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚявляются 
ᅚруководители, ᅚправомочные ᅚпринимать ᅚуправленческие ᅚрешения, ᅚдавать 
ᅚпоручения ᅚподчиненным ᅚи ᅚтребовать ᅚих ᅚвыполнения. 
В ᅚкачестве ᅚобъектов ᅚуправления ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах 
ᅚрассматриваются ᅚисполнители ᅚрешений, ᅚприказов, ᅚпоручений ᅚуправляющей 
ᅚподсистемы, ᅚперсонал ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚв ᅚцелом, ᅚорганизационные 
ᅚструктуры, ᅚтаможенные ᅚпроцедуры, ᅚдеятельность ᅚпо ᅚосуществлению 
ᅚфункций, ᅚвозложенных ᅚна ᅚтаможенные ᅚорганы, ᅚресурсы ᅚи ᅚпроцессы. 
В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚважнейшей ᅚзадачей ᅚруководства ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚвыступает ᅚорганизация ᅚповседневной ᅚвоспитательной ᅚработы ᅚс 
ᅚличным ᅚсоставом, ᅚтак ᅚкак ᅚименно ᅚв ᅚпроцессе ᅚвоспитания ᅚформируются ᅚте 
ᅚкачества ᅚсотрудника, ᅚкоторые ᅚпозволяют ᅚему ᅚуспешно ᅚвыполнять ᅚсвои 
ᅚслужебные ᅚобязанности. 
Объективность 가повседневной 가воспитательно-профилактической 가работы 
가в 가таможенных 가органах 가ассоциируется, 가прежде 가всего, 가с 가возрастанием 가роли 가и 
                                                          
1Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах.  Владивосток, 2015. С. 
29. 
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가значения 가таможенника 가(сотрудника, 가государственного 가гражданского 
가служащего, 가работника) 가в 가системе 가государственной 가службы, 가в 가том 가числе 가и 
가необходимостью 가воспитание 가у 가него 가морально-эстетических 가качеств, 가умения 
가их 가формировать, 가развивать 가и 가направлять 가в 가соответствии 가с 가задачами, 가которые 
가стоят 가перед 가таможенными 가органами. 가 
Существующие 가факты 가нарушений 가производственной 가и 가служебной 
가дисциплины, 가низкой 가и 가слабой 가культуры 가общения 가(не 가только 가с 가коллегами 가по 
가работе), 가грубости, 가безответственности 가и 가бюрократизма 가по 가отношению 가к 
가участникам 가внешнеторговой 가деятельности, 가а 가также 가другим 가гражданам, 
가пересекающим 가таможенную 가границу, 가говорят 가о 가необходимости 가усиления 
가роли 가воспитательной 가работы 가с 가персоналом 가таможенных 가органов. 가 
Принятие 가поверхностных, 가необоснованных, 가субъективных 가решений 
가при 가реализации 가функциональных 가обязанностей 가рядом 가таможенников 가влекут 
가за 가собой 가нарушения 가законодательства, 가факты 가коррупции, 가должностных 
가преступлений 가и 가в 가итоге 가становятся 가абсолютно 가нетерпимыми. 가 
Воспитательно-профилактической 가работы 가в 가таможенных 가органах 
가представляет 가собой 가целенаправленную 가деятельность 가руководителей 가всех 
가уровней, 가сотрудников 가кадровых 가и 가воспитательных 가подразделений, 
가общественных 가институтов 가по 가развитию 가и 가формированию 가у 가личного 가состава 
가гражданских, 가морально-психологических 가и 가профессиональных 가качеств, 
가направленности 가его 가на 가безупречное 가выполнение 가оперативно-служебных 
가задач, 가укрепление 가законности 가и 가служебной 가дисциплины. 가 
Воспитательно-профилактическая ᅚработа ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРФ 
ᅚорганизуется ᅚи ᅚпроводится ᅚна ᅚосновании ᅚФедерального ᅚзакона ᅚ«О ᅚслужбе ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРоссийской ᅚФедерации»1, ᅚдисциплинарного ᅚустава 
                                                          
1 О службе в таможенных органах Российской Федерации :федер. закон от 21 июля 1997 г. 
№ 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРФ1, ᅚметодических ᅚрекомендациях ᅚпо ᅚорганизации 
ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработе2, ᅚгосударственной ᅚпрограммы 
ᅚ«Патриотическое ᅚвоспитание ᅚграждан ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚна ᅚ2016-2020 
ᅚгоды»3. 
Воспитание ᅚу ᅚсотрудников ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚвысоких 
ᅚпрофессиональных ᅚи ᅚнравственных ᅚкачеств, ᅚнеобходимых ᅚдля ᅚэффективного 
ᅚрешения ᅚвозложенных ᅚна ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚзадач, ᅚосуществляется ᅚна 
ᅚоснове: 
- ᅚразработки ᅚи ᅚреализации ᅚкомплекса ᅚправовых, ᅚвоспитательно-
профилактических ᅚи ᅚоперативных ᅚмер, ᅚнаправленных ᅚна ᅚобеспечение 
ᅚзаконности ᅚв ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚдисциплины ᅚи ᅚвысокой 
ᅚответственности ᅚкадров; 
- ᅚобеспечения ᅚединства ᅚи ᅚпреемственности ᅚвоспитательного ᅚпроцесса; 
- ᅚорганизации ᅚиндивидуальной ᅚработы ᅚс ᅚсотрудниками, ᅚукрепления 
ᅚатмосферы ᅚдоверия ᅚв ᅚсочетании ᅚс ᅚвысокой ᅚтребовательностью ᅚв ᅚотношениях 
ᅚмежду ᅚначальниками ᅚи ᅚподчиненными, ᅚвнедрения ᅚв ᅚпрактику 
ᅚвоспитательной ᅚработы ᅚметодов ᅚобщей ᅚи ᅚсоциальной ᅚпсихологии; 
- ᅚповышения ᅚперсональной ᅚответственности ᅚруководителей ᅚза 
ᅚэффективность ᅚвоспитательной ᅚработы ᅚс ᅚподчиненными, ᅚсоздания ᅚв 
ᅚколлективах ᅚтворческой ᅚобстановки, ᅚответственности ᅚза ᅚконечные 
ᅚрезультаты, ᅚатмосферы ᅚборьбы ᅚс ᅚправонарушениями, ᅚосуществления 
ᅚдисциплинарной ᅚпрактики ᅚи ᅚусиления ᅚконтроля ᅚза ᅚсостоянием ᅚслужебной 
ᅚдисциплины. 
                                                          
1 Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации :  
Указ Президента РФ от 16 января 1998 № 1396 (ред. от 30.09.2012) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Об утверждении Методических рекомендаций начальникам таможенных органов по 
организации и проведению воспитательно-профилактической работы : Распоряжение ФТС 
РФ от 23 января 2006 г. № 21-Р // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
3 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» : постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2015 г. № 1493 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. 
банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Воспитание 가у 가таможенников 가высоких 가профессиональных 가и 
가нравственных 가качеств, 가необходимых 가для 가эффективного 가исполнения 
가функциональных 가обязанностей 가осуществляется 가в 가следующих 가целях: 가 
«- 가непрерывное 가воздействие 가на 가сознание 가личного 가состава 가для 
가формирования 가необходимых 가духовных 가и 가физических 가качеств; 가 
- 가побуждение 가каждого 가работника 가к 가высокопрофессиональной 
가деятельности; 
- 가корректировка 가(при 가необходимости) 가поведения 가сотрудников»1. 가 
Основными ᅚзадачами ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚявляются ᅚ 
«- ᅚформирование ᅚу ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚзаконопослушания, ᅚверности 
ᅚконституционному ᅚи ᅚслужебному ᅚдолгу, ᅚисполнительности, 
ᅚвысокопрофессиональных ᅚкачеств, ᅚобусловленных ᅚособенностями 
ᅚтаможенной ᅚслужбы; 
- ᅚутверждение ᅚв ᅚсознании ᅚи ᅚповедении ᅚдолжностных ᅚлиц 
ᅚобщечеловеческих ᅚценностей: ᅚчести, ᅚсовести, ᅚпорядочности, ᅚчуткости, 
ᅚвзаимопомощи; 
- ᅚпривитие ᅚчувства ᅚлюбви ᅚк ᅚРодине, ᅚгордости ᅚза ᅚпринадлежность ᅚк 
ᅚтаможенной ᅚслужбе, ᅚуважения ᅚи ᅚсохранения ᅚее ᅚславных ᅚтрадиций, 
ᅚпостоянной ᅚготовности ᅚк ᅚзащите ᅚэкономических ᅚинтересов ᅚРоссийской 
ᅚФедерации; 
- ᅚсовершенствование ᅚфизического ᅚразвития ᅚдолжностных ᅚлиц, 
ᅚукрепление ᅚих ᅚздоровья, ᅚвыносливости, ᅚспособности ᅚдействовать ᅚв ᅚусловиях 
ᅚзначительных ᅚфизических ᅚи ᅚпсихологических ᅚперегрузок»2. 
                                                          
1Коровяковский Д.Г. Инновационные подходы к развитию педагогических систем: 
теоретико-правовой подход // Правовая инициатива. 2014. № 3. С. 10. 
2Об утверждении Методических рекомендаций начальникам таможенных органов по 
организации и проведению воспитательно-профилактической работы : Распоряжение ФТС 
РФ от 23 января 2006 г. № 21-Р // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Основными ᅚметодами ᅚвоспитательно-профилактического ᅚвоздействия 
ᅚна ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚявляются ᅚубеждение, ᅚличный ᅚпример, ᅚпоощрение, 
ᅚдисциплинарное ᅚвзыскание. 
Начальники ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚсовместно ᅚс ᅚкадровыми ᅚслужбами 
ᅚорганизуют ᅚи ᅚпроводят ᅚвоспитательно-профилактическую ᅚработу ᅚс 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове, ᅚосуществляя ᅚее 
ᅚдифференцированно, ᅚс ᅚучетом ᅚпрофессиональных, ᅚвозрастных, ᅚсоциальных, 
ᅚпсихологических, ᅚнациональных, ᅚрелигиозных ᅚи ᅚиных ᅚиндивидуальных 
ᅚособенностей ᅚдолжностных ᅚлиц. ᅚПерспективное ᅚпланирование 
ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах 
ᅚосуществляется ᅚна ᅚполугодие ᅚ(год). ᅚТекущее ᅚпланирование ᅚвоспитательно-
профилактических ᅚмероприятий ᅚосуществляется ᅚна ᅚмесяц ᅚ(квартал) ᅚс ᅚучетом 
ᅚконкретных ᅚзадач, ᅚрешаемых ᅚструктурными ᅚподразделениями ᅚтаможенных 
ᅚорганов. 
Организация ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв ᅚтаможенных 
ᅚорганах ᅚвозложена ᅚна ᅚначальников ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚкадровых ᅚслужб, 
ᅚотделов ᅚинспектирования ᅚи ᅚпрофилактики ᅚправонарушений ᅚпо ᅚорганизации ᅚи 
ᅚпроведению ᅚвоспитательно-профилактической ᅚи ᅚиндивидуальной ᅚработы. 
Начальники ᅚрегиональных ᅚтаможенных ᅚуправлений ᅚи ᅚтаможен: 
«- ᅚорганизуют ᅚвоспитательно-профилактическую ᅚработу ᅚи ᅚставят 
ᅚзадачи ᅚначальникам ᅚотделов ᅚпо ᅚее ᅚпроведению ᅚс ᅚдолжностными ᅚлицами; 
- ᅚлично ᅚпроводят ᅚиндивидуальную ᅚработу ᅚс ᅚдолжностными ᅚлицами; 
- ᅚорганизуют ᅚобучение ᅚруководителей ᅚструктурных ᅚподразделений 
ᅚметодике ᅚи ᅚпрактике ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы; 
- ᅚпринимают ᅚмеры ᅚпо ᅚподдержанию ᅚслужебной ᅚдисциплины, 
ᅚпрофилактике ᅚдолжностных ᅚпреступлений ᅚи ᅚдисциплинарных ᅚпроступков; 
- ᅚпоказывают ᅚличный ᅚпример ᅚисполнительности ᅚи 
ᅚдисциплинированности, ᅚнравственной ᅚчистоты, ᅚчестности, ᅚскромности ᅚи 
ᅚдобросовестного ᅚотношения ᅚк ᅚисполнению ᅚслужебных ᅚобязанностей; 
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- ᅚпринимают ᅚмеры ᅚпо ᅚсозданию ᅚв ᅚколлективах ᅚнеобходимых ᅚусловий 
ᅚдля ᅚэффективной ᅚслужебной ᅚдеятельности, ᅚроста ᅚпрофессионального ᅚуровня 
ᅚподчиненных; 
- ᅚсвоевременно ᅚреагируют ᅚна ᅚнужды ᅚи ᅚзапросы ᅚподчиненных, 
ᅚорганизовывают ᅚсистематическое ᅚинформирование ᅚи ᅚконсультирование 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚпо ᅚсоциально-правовым ᅚвопросам; 
- ᅚвзаимодействуют ᅚв ᅚинтересах ᅚрешения ᅚзадач ᅚвоспитательно-
профилактической ᅚработы ᅚс ᅚгосударственными ᅚорганами, ᅚорганами 
ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚветеранскими, ᅚпрофсоюзными ᅚи 
ᅚобщественными ᅚорганизациями; 
- ᅚпрактикуют ᅚвыступления ᅚв ᅚсредствах ᅚмассовой ᅚинформации ᅚдля 
ᅚсоздания ᅚположительного ᅚимиджа ᅚтаможенника, ᅚстоящего ᅚна ᅚстраже 
ᅚэкономических ᅚинтересов ᅚРоссии; 
- ᅚзаслушивают ᅚруководителей ᅚструктурных ᅚподразделений ᅚна 
ᅚслужебных ᅚсовещаниях ᅚпо ᅚвопросам ᅚсостояния ᅚвоспитательно-
профилактической ᅚработы, ᅚслужебной ᅚдисциплины; 
- ᅚосуществляют ᅚприем ᅚподчиненных ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚпо ᅚличным 
ᅚвопросам»1. 
Начальники ᅚкадровых ᅚслужб ᅚтаможенных ᅚорганов: 
- ᅚорганизуют ᅚи ᅚпроводят ᅚвоспитательно-профилактическую ᅚработу ᅚв 
ᅚрегиональных ᅚтаможенных ᅚуправлениях ᅚи ᅚподчиненных ᅚтаможнях 
ᅚ(подразделениях), ᅚотвечают ᅚза ᅚэффективность ᅚее ᅚвлияния ᅚна ᅚвыполнение 
ᅚстоящих ᅚперед ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚзадач, ᅚподдержание ᅚправопорядка ᅚи 
ᅚукрепление ᅚслужебной ᅚдисциплины; 
- ᅚобучают ᅚруководителей ᅚструктурных ᅚподразделений ᅚтаможен 
ᅚметодике ᅚиндивидуально-воспитательной ᅚи ᅚпрофилактической ᅚработы ᅚс 
ᅚподчиненными ᅚдолжностными ᅚлицами; 
                                                          
1Об утверждении Методических рекомендаций начальникам таможенных органов по 
организации и проведению воспитательно-профилактической работы : Распоряжение ФТС 
РФ от 23 января 2006 г. № 21-Р // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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- ᅚизучают ᅚи ᅚанализируют ᅚморально-психологическую ᅚобстановку ᅚв 
ᅚколлективах, ᅚпринимают ᅚмеры ᅚк ᅚразрешению ᅚвозникающих ᅚпроблем ᅚи 
ᅚконфликтных ᅚситуаций; 
- ᅚдокладывают ᅚначальнику ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚо ᅚсостоянии 
ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚи ᅚслужебной ᅚдисциплины. 
Начальники ᅚтаможенных ᅚпостов, ᅚструктурных ᅚподразделений 
ᅚтаможенных ᅚорганов: 
«- ᅚизучают ᅚбиографические ᅚданные, ᅚиндивидуальные ᅚособенности, 
ᅚсильные ᅚи ᅚслабые ᅚстороны ᅚхарактера, ᅚуровень ᅚпрофессиональной ᅚподготовки 
ᅚподчиненных ᅚдолжностных ᅚлиц; 
- ᅚизучают ᅚморально-психологическое ᅚсостояние ᅚколлектива, 
ᅚнастроения ᅚлюдей, ᅚих ᅚнужды ᅚи ᅚзапросы, ᅚпринимают ᅚмеры ᅚпо ᅚразрешению ᅚих 
ᅚзаявлений ᅚи ᅚобращений; 
- ᅚведут ᅚиндивидуальную ᅚработу ᅚс ᅚлицами, ᅚдопускающими ᅚнарушения 
ᅚслужебной ᅚдисциплины ᅚили ᅚсклонными ᅚк ᅚих ᅚсовершению»1. 
Поскольку ᅚкаждое ᅚдолжностное ᅚлицо ᅚили ᅚработник ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚявляет ᅚсобой ᅚиндивидуальность, ᅚто ᅚесть ᅚто ᅚнеповторимое, ᅚчто 
ᅚотличает ᅚего ᅚот ᅚдругих, ᅚто, ᅚследовательно, ᅚнеизбежны ᅚнекоторые 
ᅚнесовпадения ᅚиндивидуальных ᅚцелей, ᅚустановок, ᅚспособов ᅚдействий ᅚс 
ᅚобщегрупповыми ᅚ(коллективными). ᅚПоэтому ᅚтребуется ᅚпоследовательная, 
ᅚсистематическая ᅚработа ᅚпо ᅚсогласованию ᅚиндивидуальных ᅚцелеустремлений 
ᅚс ᅚгрупповыми, ᅚв ᅚтой ᅚмере, ᅚв ᅚкоторой ᅚэто ᅚнеобходимо ᅚдля ᅚэффективного 
ᅚрешение ᅚзадач ᅚсовместной ᅚдеятельности ᅚв ᅚсфере ᅚтаможенного ᅚдела. 
В ᅚиндивидуальной ᅚработе ᅚс ᅚподчиненными ᅚначальник ᅚподразделения, 
ᅚ«используя ᅚосновные ᅚметоды ᅚ(беседа, ᅚнаблюдение), ᅚзнакомится ᅚс ᅚих 
ᅚбиографией, ᅚособенностями ᅚхарактера, ᅚпроблемами, ᅚинтересами ᅚи 
ᅚувлечениями; ᅚоказывает ᅚпомощь ᅚв ᅚрешении ᅚслужебных ᅚзадач, ᅚконтролирует 
                                                          
1Об утверждении Методических рекомендаций начальникам таможенных органов по 
организации и проведению воспитательно-профилактической работы : Распоряжение ФТС 
РФ от 23 января 2006 г. № 21-Р // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚи ᅚпостоянно ᅚанализирует ᅚотношение ᅚк ᅚисполнению ᅚслужебных ᅚобязанностей, 
ᅚходатайствует ᅚперед ᅚруководством ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚо ᅚпоощрении ᅚза 
ᅚбезупречную ᅚи ᅚэффективную ᅚслужбу ᅚи ᅚо ᅚдисциплинарном ᅚвоздействии ᅚна 
ᅚнарушителей ᅚслужебной ᅚдисциплины, ᅚдает ᅚслужебную ᅚхарактеристику»1. 
При ᅚэтом ᅚнеобходимо ᅚучитывать ᅚследующие ᅚуровни ᅚразвития ᅚи 
ᅚнравственного ᅚсознания ᅚдолжностных ᅚлиц: 
«- ᅚвысокий, ᅚсвойственный ᅚдолжностным ᅚлицам ᅚс ᅚразвитым ᅚчувством 
ᅚответственности ᅚза ᅚпорученное ᅚдело, ᅚотличающимся ᅚинициативой, 
ᅚактивностью, ᅚнравственной ᅚвоспитанностью, ᅚпроявляющимися ᅚв ᅚслужебной 
ᅚдеятельности; 
- ᅚсредний, ᅚхарактеризующий ᅚдолжностных ᅚлиц, ᅚсоблюдающих 
ᅚслужебную ᅚдисциплину, ᅚотличающихся ᅚкорректностью, ᅚно ᅚне ᅚпроявляющих 
ᅚинициативы ᅚи ᅚтворчества ᅚпри ᅚисполнении ᅚсвоих ᅚслужебных ᅚобязанностей; 
- ᅚнизший, ᅚприсущий ᅚдолжностным ᅚлицам, ᅚнедобросовестно 
ᅚотносящимся ᅚк ᅚсоблюдению ᅚдолжностной ᅚинструкции, ᅚнарушающим 
ᅚслужебную ᅚдисциплину, ᅚпроявляющим ᅚгрубость, ᅚбестактность ᅚв ᅚобщении ᅚс 
ᅚклиентами ᅚи ᅚколлегами ᅚпо ᅚслужбе»2. 
Ключевой ᅚзадачей ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚявляется 
ᅚобеспечение ᅚсоблюдения ᅚслужебной ᅚдисциплины, ᅚсущность ᅚкоторой ᅚдля 
ᅚсотрудников ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚопределяется ᅚДисциплинарным ᅚуставом 
ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРФ. 
 
1.2. ᅚОрганизация ᅚи ᅚвиды ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРФ. 
 
Служебная ᅚдисциплина ᅚсостоит ᅚ«в ᅚстрогом ᅚвыполнении ᅚвсеми 
ᅚсотрудниками ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚдолжностных ᅚобязанностей, 
                                                          
1Коровяковский Д.Г. Юридическая педагогика и инновационные подходы к развитию 
педагогических систем // Юридическое образование и наука. 2015. № 1. С. 15. 
2Коровяковский Д.Г. Юридическая педагогика и инновационные подходы к развитию 
педагогических систем // Юридическое образование и наука. 2015. № 1. С. 16. 
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ᅚустановленных ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚнормативными 
ᅚправовыми ᅚактами ᅚФедеральной ᅚтаможенной ᅚслужбы, ᅚправилами 
ᅚвнутреннего ᅚраспорядка ᅚв ᅚтаможенном ᅚоргане, ᅚдолжностными ᅚинструкциями 
ᅚсотрудников, ᅚприказами ᅚначальников ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚа ᅚтакже 
ᅚусловиями ᅚконтракта ᅚо ᅚслужбе ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах»1. 
Служебная ᅚдисциплина ᅚосновывается ᅚна ᅚсоблюдении ᅚкаждым 
ᅚсотрудником ᅚКонституции ᅚРФ ᅚи ᅚзаконодательства ᅚРФ, ᅚна ᅚсознательном 
ᅚисполнении ᅚслужебного ᅚдолга, ᅚа ᅚтакже ᅚна ᅚличной ᅚответственности 
ᅚсотрудников ᅚза ᅚэкономическую ᅚбезопасность ᅚРФ. 
Служебная ᅚдисциплина ᅚобеспечивается ᅚза ᅚсчет: 
«- ᅚличной ᅚответственности ᅚкаждого ᅚсотрудника ᅚза ᅚисполнение ᅚсвоих 
ᅚдолжностных ᅚобязанностей; 
- ᅚстрогого ᅚсоблюдения ᅚсотрудниками ᅚправил ᅚвнутреннего ᅚраспорядка ᅚв 
ᅚтаможенном ᅚоргане, ᅚпорядка ᅚработы ᅚсо ᅚслужебной ᅚинформацией, 
ᅚустановленных ᅚправил ᅚношения ᅚформенной ᅚодежды, ᅚкорректного ᅚповедения 
ᅚпри ᅚисполнении ᅚсвоих ᅚдолжностных ᅚобязанностей; 
- ᅚподдержания ᅚкаждым ᅚсотрудником ᅚуровня ᅚквалификации, 
ᅚнеобходимого ᅚдля ᅚисполнения ᅚсвоих ᅚдолжностных ᅚобязанностей; 
- ᅚпостоянного ᅚконтроля ᅚначальника ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚза 
ᅚисполнением ᅚподчиненными ᅚсвоих ᅚдолжностных ᅚобязанностей, ᅚумелого 
ᅚсочетания ᅚи ᅚсправедливого ᅚприменения ᅚначальниками ᅚмер ᅚубеждения ᅚи 
ᅚпринуждения»2. 
Критериями ᅚоценки ᅚсостояния ᅚслужебной ᅚдисциплины ᅚсчитаются: 
«- ᅚуровень ᅚисполнения ᅚдолжностных ᅚобязанностей ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚдолжностными ᅚинструкциями ᅚи ᅚдолжностными ᅚрегламентами; 
                                                          
1 Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации :  
Указ Президента РФ от 16 января 1998 № 1396 (ред. от 30.09.2012) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Там же. 
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- ᅚсостояние, ᅚпланомерность ᅚи ᅚэффективность ᅚпрофилактической 
ᅚработы ᅚпо ᅚпредупреждению ᅚпреступлений, ᅚпроисшествий ᅚи ᅚнарушений 
ᅚслужебной ᅚдисциплины; 
- ᅚсоблюдение ᅚправил ᅚслужебного ᅚраспорядка ᅚтаможенного ᅚоргана; 
- ᅚморально-психологический ᅚклимат ᅚв ᅚколлективе, ᅚхарактер 
ᅚвзаимоотношений ᅚмежду ᅚдолжностными ᅚлицами, ᅚих ᅚсоциальная ᅚактивность; 
- ᅚзнание ᅚначальниками ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚструктурных 
ᅚподразделений ᅚморально-деловых ᅚкачеств ᅚи ᅚособенностей ᅚподчиненных; 
- ᅚуровень ᅚработы ᅚпо ᅚохране ᅚтруда, ᅚжизни ᅚи ᅚздоровья ᅚдолжностных 
ᅚлиц»1. 
Воспитательная ᅚработа ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚнаправлена ᅚна 
ᅚсоблюдение ᅚперсоналом ᅚопределенных ᅚнорм ᅚповедения, ᅚряд ᅚиз ᅚкоторых 
ᅚопределен ᅚнормативными ᅚправовыми ᅚактами. 
Так, ᅚУказ ᅚПрезидента ᅚРФ ᅚ«Об ᅚутверждении ᅚобщих ᅚпринципов 
ᅚслужебного ᅚповедения ᅚгосударственных ᅚслужащих»2 ᅚи ᅚФедеральный ᅚзакон 
ᅚ«О ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбе ᅚРоссийской ᅚФедерации»3 
ᅚустанавливают, ᅚчто ᅚгосударственные ᅚслужащие, ᅚсознавая ᅚответственность 
ᅚперед ᅚгосударством, ᅚобществом ᅚи ᅚгражданами, ᅚпризваны: 
«а) ᅚисполнять ᅚдолжностные ᅚобязанности ᅚдобросовестно ᅚи ᅚна ᅚвысоком 
ᅚпрофессиональном ᅚуровне ᅚв ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚэффективной ᅚработы 
ᅚгосударственных ᅚорганов; 
                                                          
1 Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации :  
Указ Президента РФ от 16 января 1998 № 1396 (ред. от 30.09.2012) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих : 
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 (ред. от 16.07.2009) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
3 О государственной гражданской службе Российской Федерации :федер. закон от 27 июня 
2004 г. № 79-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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б) ᅚисходить ᅚиз ᅚтого, ᅚчто ᅚпризнание, ᅚсоблюдение ᅚи ᅚзащита ᅚправ ᅚи ᅚсвобод 
ᅚчеловека ᅚи ᅚгражданина ᅚопределяют ᅚосновной ᅚсмысл ᅚи ᅚсодержание 
ᅚдеятельности ᅚорганов ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚи ᅚгосударственных ᅚслужащих; 
в) ᅚосуществлять ᅚсвою ᅚдеятельность ᅚв ᅚпределах ᅚполномочий 
ᅚсоответствующего ᅚгосударственного ᅚоргана; 
г) ᅚне ᅚоказывать ᅚпредпочтения ᅚкаким-либо ᅚпрофессиональным ᅚили 
ᅚсоциальным ᅚгруппам ᅚи ᅚорганизациям, ᅚбыть ᅚнезависимыми ᅚот ᅚвлияния 
ᅚотдельных ᅚграждан, ᅚпрофессиональных ᅚили ᅚсоциальных ᅚгрупп ᅚи 
ᅚорганизаций; 
д) ᅚисключать ᅚдействия, ᅚсвязанные ᅚс ᅚвлиянием ᅚкаких-либо ᅚличных, 
ᅚимущественных ᅚ(финансовых) ᅚи ᅚиных ᅚинтересов, ᅚпрепятствующих 
ᅚдобросовестному ᅚисполнению ᅚдолжностных ᅚобязанностей; 
е) ᅚуведомлять ᅚпредставителя ᅚнанимателя ᅚ(работодателя), ᅚорганы 
ᅚпрокуратуры ᅚили ᅚдругие ᅚгосударственные ᅚорганы ᅚобо ᅚвсех ᅚслучаях 
ᅚобращения ᅚк ᅚгосударственному ᅚслужащему ᅚкаких-либо ᅚлиц ᅚв ᅚцелях 
ᅚсклонения ᅚк ᅚсовершению ᅚкоррупционных ᅚправонарушений; 
 ᅚж) ᅚсоблюдать ᅚустановленные ᅚфедеральными ᅚзаконами ᅚограничения ᅚи 
ᅚзапреты, ᅚисполнять ᅚобязанности, ᅚсвязанные ᅚс ᅚпрохождением 
ᅚгосударственной ᅚслужбы; 
з) ᅚсоблюдать ᅚнейтральность, ᅚисключающую ᅚвозможность ᅚвлияния ᅚна 
ᅚих ᅚслужебную ᅚдеятельность ᅚрешений ᅚполитических ᅚпартий, ᅚиных 
ᅚобщественных ᅚобъединений; 
и) ᅚсоблюдать ᅚнормы ᅚслужебной, ᅚпрофессиональной ᅚэтики ᅚи ᅚправила 
ᅚделового ᅚповедения; 
к) ᅚпроявлять ᅚкорректность ᅚи ᅚвнимательность ᅚв ᅚобращении ᅚс 
ᅚгражданами ᅚи ᅚдолжностными ᅚлицами; 
л) ᅚпроявлять ᅚтерпимость ᅚи ᅚуважение ᅚк ᅚобычаям ᅚи ᅚтрадициям ᅚнародов 
ᅚРоссии, ᅚучитывать ᅚкультурные ᅚи ᅚиные ᅚособенности ᅚразличных ᅚэтнических, 
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ᅚсоциальных ᅚгрупп ᅚи ᅚконфессий, ᅚспособствовать ᅚмежнациональному ᅚи 
ᅚмежконфессиональному ᅚсогласию; 
м) ᅚвоздерживаться ᅚот ᅚповедения, ᅚкоторое ᅚмогло ᅚбы ᅚвызвать ᅚсомнение ᅚв 
ᅚобъективном ᅚисполнении ᅚгосударственными ᅚслужащими ᅚдолжностных 
ᅚобязанностей, ᅚа ᅚтакже ᅚизбегать ᅚконфликтных ᅚситуаций, ᅚспособных ᅚнанести 
ᅚущерб ᅚих ᅚрепутации ᅚили ᅚавторитету ᅚгосударственного ᅚоргана; 
н) ᅚпринимать ᅚпредусмотренные ᅚзаконодательством ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚмеры ᅚпо ᅚнедопущению ᅚвозникновения ᅚконфликтов ᅚинтересов ᅚи 
ᅚурегулированию ᅚвозникших ᅚконфликтов ᅚинтересов; 
о) ᅚне ᅚиспользовать ᅚслужебное ᅚположение ᅚдля ᅚоказания ᅚвлияния ᅚна 
ᅚдеятельность ᅚгосударственных ᅚорганов, ᅚорганизаций, ᅚдолжностных ᅚлиц, 
ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚи ᅚграждан ᅚпри ᅚрешении ᅚвопросов ᅚличного 
ᅚхарактера; 
п) ᅚвоздерживаться ᅚот ᅚпубличных ᅚвысказываний, ᅚсуждений ᅚи ᅚоценок ᅚв 
ᅚотношении ᅚдеятельности ᅚгосударственных ᅚорганов, ᅚих ᅚруководителей, ᅚесли 
ᅚэто ᅚне ᅚвходит ᅚв ᅚдолжностные ᅚобязанности ᅚгосударственного ᅚслужащего; 
р) ᅚсоблюдать ᅚустановленные ᅚв ᅚгосударственном ᅚоргане ᅚправила 
ᅚпубличных ᅚвыступлений ᅚи ᅚпредоставления ᅚслужебной ᅚинформации; 
с) ᅚуважительно ᅚотноситься ᅚк ᅚдеятельности ᅚпредставителей ᅚсредств 
ᅚмассовой ᅚинформации ᅚпо ᅚинформированию ᅚобщества ᅚо ᅚработе 
ᅚгосударственного ᅚоргана, ᅚа ᅚтакже ᅚоказывать ᅚсодействие ᅚв ᅚполучении 
ᅚдостоверной ᅚинформации; 
т) ᅚвоздерживаться ᅚв ᅚпубличных ᅚвыступлениях, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚв ᅚсредствах 
ᅚмассовой ᅚинформации, ᅚот ᅚобозначения ᅚв ᅚиностранной ᅚвалюте ᅚ(условных 
ᅚденежных ᅚединицах) ᅚстоимости ᅚна ᅚтерритории ᅚРоссийской ᅚФедерации 
ᅚтоваров, ᅚработ, ᅚуслуг ᅚи ᅚиных ᅚобъектов ᅚгражданских ᅚправ, ᅚсумм ᅚсделок ᅚмежду 
ᅚрезидентами ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚпоказателей ᅚбюджетов ᅚвсех ᅚуровней 
ᅚбюджетной ᅚсистемы ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚразмеров ᅚгосударственных ᅚи 
ᅚмуниципальных ᅚзаимствований, ᅚгосударственного ᅚи ᅚмуниципального ᅚдолга, 
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ᅚза ᅚисключением ᅚслучаев, ᅚкогда ᅚэто ᅚнеобходимо ᅚдля ᅚточной ᅚпередачи 
ᅚсведений ᅚлибо ᅚпредусмотрено ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации, 
ᅚмеждународными ᅚдоговорами ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚобычаями ᅚделового 
ᅚоборота»1. 
Государственные ᅚслужащие, ᅚнаделенные ᅚорганизационно-
распорядительными ᅚполномочиями ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚдругим 
ᅚгосударственным ᅚслужащим, ᅚдолжны: 
- ᅚпринимать ᅚмеры ᅚпо ᅚпредотвращению ᅚи ᅚурегулированию ᅚконфликтов 
ᅚинтересов; 
- ᅚпринимать ᅚмеры ᅚпо ᅚпредупреждению ᅚкоррупции; 
- ᅚне ᅚдопускать ᅚслучаев ᅚпринуждения ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚк 
ᅚучастию ᅚв ᅚдеятельности ᅚполитических ᅚпартий, ᅚиных ᅚобщественных 
ᅚобъединений. 
Принципы ᅚи ᅚправила ᅚповедения ᅚперсонала ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚтакже 
ᅚустанавливаются ᅚв ᅚКодексе ᅚэтики ᅚи ᅚслужебного ᅚповедения ᅚдолжностных ᅚлиц 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРФ, ᅚутвержденном ᅚПриказом ᅚФТС ᅚРоссии ᅚот ᅚ14 ᅚавгуста 
ᅚ2007 ᅚгода2. ᅚВ ᅚчастности, ᅚв ᅚнем ᅚустановлено, ᅚчто ᅚдолжностные ᅚлица 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚ«должны ᅚбыть ᅚпреданы ᅚсвоему ᅚОтечеству, ᅚзащищать 
ᅚего ᅚэкономические ᅚинтересы ᅚи ᅚбезопасность, ᅚсохранять ᅚверность 
ᅚКонституции, ᅚлюбовь ᅚк ᅚРодине, ᅚверность ᅚдолгу, ᅚсоблюдать ᅚи ᅚзащищать ᅚправа 
ᅚи ᅚсвободы ᅚчеловека ᅚи ᅚгражданина; ᅚобязаны ᅚбыть ᅚпримером 
ᅚзаконопослушания, ᅚдисциплинированности ᅚи ᅚисполнительности, 
ᅚосуществлять ᅚсвою ᅚдеятельность ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚнормами ᅚмеждународного 
ᅚправа, ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации; ᅚпрофессионализм, 
ᅚкомпетентность, ᅚчестность, ᅚпорядочность ᅚи ᅚбезупречная ᅚрепутация ᅚ- ᅚосновы 
                                                          
1Коровяковский Д.Г. Правовая социализация, правовая культура и юридическое 
образование как основы формирования и развития демократического правового 
государства в Российской Федерации // Новый юридический журнал. 2014. № 4. С. 66. 
2 Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов // 
Официальный сайт Федеральной таможенной службы // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚдоверия ᅚобщества, ᅚграждан, ᅚпредставителей ᅚделового ᅚсообщества ᅚк 
ᅚдолжностному ᅚлицу ᅚтаможенного ᅚоргана»1. 
 ᅚСреди ᅚнаправлений ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚвыделяют: ᅚ 
«- ᅚслужебно-профессиональное ᅚ– ᅚформирование ᅚверности ᅚдолгу, ᅚчести, 
ᅚдисциплинированности, ᅚстремления ᅚк ᅚсовершенствованию ᅚдеятельности, 
ᅚбдительности, ᅚстойкости, ᅚхрабрости, ᅚспособности ᅚпреодолевать ᅚфизические ᅚи 
ᅚморально-психологические ᅚтрудности; 
- ᅚправовое ᅚ- ᅚформирование ᅚубеждения ᅚв ᅚнеобходимости ᅚсоблюдения 
ᅚправовых ᅚнорм; 
- ᅚнравственное ᅚ– ᅚформирование ᅚ ᅚнравственных ᅚубеждений, ᅚвысоких 
ᅚморальных ᅚкачеств, ᅚготовности ᅚосознанно ᅚподчинить ᅚсвои ᅚличные ᅚинтересы 
ᅚобщественным, ᅚдостойно ᅚисполнить ᅚсвой ᅚдолг; 
- ᅚэстетическое ᅚ– ᅚформирование ᅚ ᅚэстетической ᅚкультуры ᅚсотрудников; 
- ᅚфизическое ᅚ– ᅚразвитие ᅚ ᅚважнейших ᅚсистем ᅚи ᅚфункций ᅚорганизма, 
ᅚформирование ᅚздорового ᅚобраза ᅚжизни»2. 
Данные ᅚнаправления ᅚработы ᅚреализуются ᅚпосредством: 
- ᅚагитационно-массовых ᅚмероприятий: ᅚпроведения ᅚДня ᅚтаможенника 
ᅚ(25 ᅚоктября), ᅚДня ᅚветерана ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚ(29 ᅚмая), ᅚпамятных ᅚи 
ᅚюбилейных ᅚдат ᅚв ᅚистории ᅚтаможенных ᅚорганов; ᅚлекций, ᅚбесед, ᅚдокладов; 
ᅚвыпуска ᅚлитературы, ᅚпосвященной ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов, 
ᅚвстреч ᅚс ᅚветеранами ᅚи ᅚпроводов ᅚна ᅚпенсию ᅚи ᅚдр.; 
- ᅚкультурно-досуговых ᅚмероприятий: ᅚпосещения ᅚмузеев, ᅚвыставок, 
ᅚтеатров, ᅚконцертов; ᅚсмотров-конкурсов ᅚсамодеятельного ᅚхудожественного 
ᅚтворчества, ᅚконкурсов ᅚна ᅚлучшее ᅚпоэтическое ᅚи ᅚхудожественно-
публицистическое ᅚпроизведение ᅚо ᅚтаможенной ᅚслужбе, ᅚконкурсов ᅚавторской 
ᅚпесни ᅚи ᅚпр.; 
                                                          
1 Там же. 
2Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах . Владивосток, 2015. С. 
71. 
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- ᅚспортивно-оздоровительных ᅚмероприятий: ᅚорганизации ᅚсовместной 
ᅚработы ᅚс ᅚсекциями ᅚдобровольного ᅚспортивного ᅚобщества ᅚ«Динамо»; 
ᅚпроведения ᅚСпартакиады ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚКубка ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпо ᅚслужебному ᅚдвоеборью, ᅚчемпионата ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚпо ᅚшести ᅚвидам ᅚспорта ᅚ(рукопашный ᅚбой, ᅚстрельба ᅚиз ᅚтабельного 
ᅚоружия, ᅚмини-футбол, ᅚплавание, ᅚслужебное ᅚдвоеборье, ᅚмногоборье 
ᅚкинологов) ᅚи ᅚдругих ᅚсоревнований; ᅚорганизации ᅚтурпоходов, ᅚсемейных ᅚдней 
ᅚотдыха ᅚна ᅚприроде. 
Отдельно ᅚнеобходимо ᅚсказать ᅚо ᅚреализации ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах 
ᅚгосударственной ᅚпрограммы ᅚ«Патриотическое ᅚвоспитание ᅚграждан 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚна ᅚ2016-2020 ᅚгоды», ᅚв ᅚрамках ᅚкоторой 
ᅚосуществляются: 
«- ᅚработа ᅚпо ᅚпропаганде ᅚвеличия ᅚПобеды ᅚв ᅚВеликой ᅚОтечественной 
ᅚвойне ᅚ1941-1945 ᅚгг. ᅚи ᅚвзаимодействию ᅚсо ᅚВсероссийским ᅚСоюзом ᅚветеранов 
ᅚтаможенной ᅚслужбы: 
- ᅚоказание ᅚпомощи ᅚветеранам ᅚВеликой ᅚОтечественной ᅚвойны; 
- ᅚучастие ᅚв ᅚцеремониях ᅚпо ᅚвозложению ᅚцветов ᅚи ᅚпарадах; 
- ᅚпроведение ᅚконкурсов, ᅚконцертов, ᅚэкскурсий; 
- ᅚпроведение ᅚвыставок, ᅚэкспозиций; 
- ᅚработа ᅚс ᅚмолодым ᅚпоколением; 
- ᅚработа ᅚпо ᅚувековечению ᅚпамяти ᅚзащитников ᅚОтечества, ᅚорганизация 
ᅚпоискового ᅚдвижения; 
- ᅚсохранение ᅚтаможенных ᅚтрадиций ᅚи ᅚорганизация ᅚмузейной ᅚработы; 
- ᅚшефская ᅚработа ᅚс ᅚмолодым ᅚпоколением ᅚи ᅚпомощь ᅚдетям, ᅚоставшимся 
ᅚбез ᅚпопечения ᅚродителей ᅚ(установление ᅚшефских ᅚсвязей ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚс ᅚболее ᅚчем ᅚ100 ᅚдетскими ᅚдомами, ᅚшколами-интернатами, 
ᅚкадетскими ᅚкорпусами ᅚи ᅚколледжами); 
- ᅚработа ᅚпо ᅚповышению ᅚкультурного ᅚуровня ᅚи ᅚдуховного ᅚпотенциала 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚчленов ᅚих ᅚсемей; 
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- ᅚспортивно-массовая ᅚработа»1. 
В ᅚзаключение ᅚследует ᅚотметить, ᅚчто ᅚлюбые ᅚмероприятия, 
ᅚнаправленные ᅚна ᅚизменение ᅚповеденческих ᅚнорм ᅚи ᅚценностей ᅚперсонала, 
ᅚбудут ᅚэффективны ᅚлишь ᅚпри ᅚорганизационной ᅚподдержке ᅚи 
ᅚсоответствующем ᅚповедении ᅚначальников. ᅚПринципиальное ᅚзначение ᅚпри 
ᅚэтом ᅚимеют ᅚследующие ᅚфакторы: 
«- ᅚточки ᅚконцентрации ᅚвнимания ᅚвысшего ᅚруководства; 
- ᅚреакция ᅚруководства ᅚна ᅚкритические ᅚситуации, ᅚвозникающие ᅚв 
ᅚорганизации; 
- ᅚотношение ᅚк ᅚработе ᅚи ᅚстиль ᅚповедения ᅚруководителей; 
- ᅚкритерии ᅚпоощрения ᅚработников; 
- ᅚобучение ᅚи ᅚтренировка; 
- ᅚкритерии ᅚотбора, ᅚназначения, ᅚпродвижения ᅚи ᅚувольнения ᅚиз 
ᅚтаможенного ᅚоргана»2. 
Таким ᅚобразом, ᅚв ᅚзаключении ᅚпервой ᅚглавы ᅚдипломного ᅚисследования 
ᅚследует ᅚсделать ᅚряд ᅚвыводов. 
1. ᅚВоспитательно-профилактическая 가работа 가в 가таможенных 가органах 
가представляет 가собой 가целенаправленную 가деятельность 가руководителей 가всех 
가уровней, 가сотрудников 가кадровых 가и 가воспитательных 가подразделений, 
가общественных 가институтов 가по 가развитию 가и 가формированию 가у 가личного 가состава 
가гражданских, 가морально-психологических 가и 가профессиональных 가качеств, 
가направленности 가его 가на 가безупречное 가выполнение 가оперативно-служебных 
가задач, 가укрепление 가законности 가и 가служебной 가дисциплины. 가 
2. ᅚОсновными 가целями 가воспитательно-профилактической 가работы 가в 
가таможенных 가органах 가выступают: 가непрерывное 가воздействие 가на 가сознание 
가личного 가состава 가для 가формирования 가необходимых 가духовных 가и 가физических 
                                                          
1 Основные результаты деятельности Федеральной таможенной службы в 2018 году (в 
разрезе государственных программ) // // Официальный сайт Федеральной таможенной 
службы. URL: http://www.customs.ru (дата обращения: 26.04.2019). 
2Коровяковский Д.Г. Глобализация высшего юридического образования: историко-
правовые аспекты формирования инновационного подхода: монография. М., 2015. С. 77. 
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가качеств; 가побуждение 가каждого 가работника 가к 가высокопрофессиональной 
가деятельности; 가корректировка 가(при 가необходимости) 가поведения 가сотрудников. 
가Воспитательно-профилактическая 가работа 가в 가таможенных 가органах 가РФ 
가организуется 가и 가проводится 가на 가основании 가Федерального 가закона 가«О 가службе 가в 
가таможенных 가органах 가Российской 가Федерации», 가дисциплинарного 가устава 
가таможенной 가службы 가РФ, 가методических 가рекомендациях 가по 가организации 
가воспитательно-профилактической 가работе, 가государственной 가программы 
가«Патриотическое 가воспитание 가граждан 가Российской 가Федерации 가на 가2016-2020 
가годы». 
3. ᅚОсновными ᅚметодами ᅚвоспитательно-профилактического 
ᅚвоздействия ᅚна ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚявляются ᅚубеждение, ᅚличный ᅚпример, 
ᅚпоощрение, ᅚдисциплинарное ᅚвзыскание. ᅚСреди ᅚнаправлений ᅚвоспитательно-
профилактической ᅚработы ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚвыделяют: ᅚ ᅚслужебно-
профессиональное ᅚ– ᅚформирование ᅚверности ᅚдолгу, ᅚчести, 
ᅚдисциплинированности, ᅚстремления ᅚк ᅚсовершенствованию ᅚдеятельности, 
ᅚбдительности, ᅚстойкости, ᅚхрабрости, ᅚспособности ᅚпреодолевать ᅚфизические ᅚи 
ᅚморально-психологические ᅚтрудности; ᅚправовое ᅚ- ᅚформирование ᅚубеждения 
ᅚв ᅚнеобходимости ᅚсоблюдения ᅚправовых ᅚнорм; ᅚнравственное ᅚ– ᅚформирование ᅚ 
ᅚнравственных ᅚубеждений, ᅚвысоких ᅚморальных ᅚкачеств, ᅚготовности 
ᅚосознанно ᅚподчинить ᅚсвои ᅚличные ᅚинтересы ᅚобщественным, ᅚдостойно 
ᅚисполнить ᅚсвой ᅚдолг; ᅚэстетическое ᅚ– ᅚформирование ᅚ ᅚэстетической ᅚкультуры 
ᅚсотрудников; ᅚфизическое ᅚ– ᅚразвитие ᅚ ᅚважнейших ᅚсистем ᅚи ᅚфункций 
ᅚорганизма, ᅚформирование ᅚздорового ᅚобраза ᅚжизни. 
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ГЛАВА ᅚ2. ПРАКТИКА ᅚОРГАНИЗАЦИИ ᅚВОСПИТАТЕЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ᅚРАБОТЫ ᅚВ ᅚБЕЛГОРОДСКОЙ ᅚТАМОЖНЕ 
 
2.1. ᅚАнализ ᅚорганизации ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне. 
 
Особенностью ᅚсовременного ᅚподхода ᅚк ᅚоценке ᅚвоспитательно-
профилактической ᅚработы ᅚявляется ᅚсистемное ᅚвидение ᅚпроцесса ᅚвоспитания 
ᅚи ᅚвыделение ᅚцелостного ᅚкомплекса ᅚнеобходимых ᅚфакторов, ᅚобеспечивающих 
ᅚэффективность ᅚэтой ᅚработы. 
Идеология ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы, ᅚбазирующаяся ᅚна 
ᅚтрадициях ᅚотечественной ᅚкультуры, ᅚобразования, ᅚнауки, ᅚопределяет ᅚи 
ᅚстратегическую ᅚцель ᅚвоспитательной ᅚработы: ᅚобразование ᅚи ᅚразвитие 
ᅚличности ᅚинтеллигента, ᅚто ᅚесть ᅚчеловека, ᅚобладающего ᅚвысокой ᅚобщей ᅚи 
ᅚпрофессиональной ᅚкультурой. 
Функции ᅚпо ᅚорганизации ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработе ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚвозложены ᅚна ᅚотдел ᅚинспектирования ᅚи 
ᅚпрофилактики ᅚправонарушений. ᅚ 
Подразделение ᅚв ᅚсвоей ᅚдеятельности ᅚруководствуется ᅚКонституцией 
ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚмеждународными ᅚдоговорами ᅚ ᅚРоссийской 
ᅚФедерации, ᅚфедеральными ᅚконституционными ᅚзаконами, ᅚактами, 
ᅚсоставляющими ᅚправо ᅚЕвразийского ᅚэкономического ᅚсоюза, 
ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚо ᅚтаможенном ᅚделе, ᅚТрудовым 
ᅚкодексом ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚфедеральными ᅚзаконами ᅚ«О ᅚтаможенном 
ᅚрегулировании ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации», ᅚ«О ᅚслужбе ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах 
ᅚРоссийской ᅚФедерации», ᅚ«О ᅚсистеме ᅚгосударственной ᅚслужбы ᅚРоссийской 
ᅚФедерации», ᅚ«О ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбе ᅚРоссийской 
ᅚФедерации», ᅚ«О ᅚпротиводействии ᅚкоррупции», ᅚдругими ᅚфедеральными 
ᅚзаконами, ᅚДисциплинарным ᅚуставом ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской 
ᅚФедерации, ᅚактами ᅚПрезидента ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚПравительства 
ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚПоложением ᅚо ᅚ ᅚтаможне, ᅚнормативными ᅚи ᅚиными 
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ᅚправовыми ᅚактами ᅚЦентрального ᅚтаможенного ᅚуправления ᅚ(ЦТУ) ᅚи ᅚтаможни, 
ᅚа ᅚтакже ᅚположением ᅚоб ᅚОтделе. 
Работа ᅚподразделения ᅚстроится ᅚна ᅚоснове ᅚпланов ᅚработы ᅚтаможни ᅚи 
ᅚподразделения, ᅚсочетания ᅚпринципа ᅚединоначалия ᅚпри ᅚрешении ᅚвопросов 
ᅚслужебной ᅚдеятельности ᅚи ᅚперсональной ᅚответственности ᅚкаждого 
ᅚфедерального ᅚгосударственного ᅚслужащего ᅚподразделения ᅚза ᅚсостояние ᅚдел 
ᅚна ᅚпорученном ᅚучастке ᅚи ᅚза ᅚвыполнение ᅚотдельных ᅚпоручений. 
Основными ᅚзадачами ᅚподразделения ᅚявляются: 
«1) организация ᅚпроведения ᅚслужебных ᅚпроверок ᅚпо ᅚфактам 
ᅚнарушений ᅚпорядка ᅚпрохождения ᅚслужбы ᅚфедеральными ᅚгосударственными 
ᅚслужащими ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов; 
2) изучение ᅚи ᅚанализ ᅚсостояния ᅚдисциплины ᅚв ᅚтаможне ᅚи ᅚна 
ᅚтаможенных ᅚпостах, ᅚвыработка ᅚи ᅚпрактическое ᅚосуществление ᅚкомплексных 
ᅚмер, ᅚнаправленных ᅚна ᅚпредупреждение ᅚи ᅚпрофилактику ᅚдисциплинарных 
ᅚпроступков; 
3) организация ᅚи ᅚконтроль ᅚза ᅚпроведением ᅚиндивидуальной 
ᅚвоспитательной ᅚи ᅚпредупредительно-профилактической ᅚработы, 
ᅚнаправленной ᅚна ᅚповышение ᅚличной ᅚответственности ᅚфедеральных 
ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚза ᅚпорученный 
ᅚучасток ᅚработы, ᅚдобросовестное ᅚвыполнение ᅚдолжностного ᅚрегламента 
ᅚ(должностной ᅚинструкции), ᅚсоблюдение ᅚслужебного ᅚ(внутреннего, 
ᅚтрудового) ᅚраспорядка, ᅚобщих ᅚпринципов ᅚслужебного ᅚповедения ᅚи 
ᅚслужебной ᅚэтики; 
4) обучение ᅚруководителей ᅚструктурных ᅚподразделений ᅚи 
ᅚфедеральных ᅚгосударственных ᅚслужащих, ᅚответственных ᅚв ᅚтаможне ᅚи ᅚна 
ᅚтаможенных ᅚпостах ᅚза ᅚпредупредительно-профилактическую ᅚи 
ᅚвоспитательную ᅚработу, ᅚпрактике ᅚработы ᅚс ᅚподчиненными ᅚфедеральными 
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ᅚгосударственными ᅚслужащими ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚи ᅚоказание ᅚим 
ᅚметодической ᅚпомощи»1. 
В ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚпланомерно ᅚв ᅚцелях ᅚреализации 
ᅚвоспитательно-профилактических ᅚмероприятий ᅚпроводится ᅚработа ᅚпо 
ᅚвыполнению ᅚтребований ᅚФедеральных ᅚзаконов ᅚот ᅚ21 ᅚиюля ᅚ1997 ᅚг. ᅚ№ ᅚ114-ФЗ 
ᅚ«О ᅚслужбе ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРоссийской ᅚФедерации», ᅚот ᅚ27 ᅚиюля ᅚ2004 
ᅚг. ᅚ№ ᅚ79-ФЗ ᅚ«О ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбе ᅚРоссийской 
ᅚФедерации», ᅚот ᅚ25 ᅚдекабря ᅚ2008 ᅚг. ᅚ№ ᅚ273-ФЗ ᅚ«О ᅚпротиводействии 
ᅚкоррупции», ᅚНационального ᅚплана ᅚпротиводействия ᅚкоррупции ᅚна ᅚ2014-2015 
ᅚгг., ᅚутвержденного ᅚУказом ᅚПрезидента ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚот ᅚ11 ᅚапреля 
ᅚ2014 ᅚг. ᅚ№ ᅚ226, ᅚплана ᅚФедеральной ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚпо ᅚпротиводействию 
ᅚкоррупции ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚна ᅚ2014 ᅚ- ᅚ2015 ᅚгг., 
ᅚутвержденного ᅚприказом ᅚФТС ᅚРоссии ᅚот ᅚ11 ᅚиюня ᅚ2014 ᅚг. ᅚ№ ᅚ1089, ᅚплана ᅚпо 
ᅚпротиводействию ᅚкоррупции ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚЦентрального 
ᅚтаможенного ᅚуправления ᅚна ᅚ2014-2015 ᅚгг., ᅚутвержденного ᅚприказом 
ᅚЦентрального ᅚтаможенного ᅚуправления ᅚот ᅚ30 ᅚиюня ᅚ2014 ᅚг. ᅚ№ ᅚ370, ᅚплана ᅚпо 
ᅚпротиводействию ᅚкоррупции ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚна ᅚ2014-2015 ᅚгг., 
ᅚутверждённого ᅚприказом ᅚтаможни ᅚот ᅚ30 ᅚиюня ᅚ2014 ᅚг. ᅚ№ ᅚ661. 
Реализация ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв ᅚБелгородской 
ᅚтаможне ᅚобеспечивается ᅚсистемой ᅚмер ᅚправового, ᅚорганизационного ᅚи 
ᅚметодического ᅚхарактера ᅚи ᅚосуществляется ᅚпо ᅚследующим ᅚосновным 
ᅚнаправлениям: 
- ᅚправовое ᅚпросвещение ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи 
ᅚнаселения; 
- ᅚповышение ᅚзначимости ᅚкомиссий ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк 
ᅚслужебному ᅚповедению ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚРоссийской ᅚФедерации 
ᅚи ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов; 
                                                          
1 Положение об отделе инспектирования и профилактики правонарушений. Документ 
опубликован не был. 
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- ᅚпредотвращение ᅚфактов ᅚпоступления ᅚна ᅚслужбу ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы 
ᅚлиц, ᅚсклонных ᅚк ᅚнегативным ᅚпроявлениям. ᅚПрофилактика ᅚкоррупционных 
ᅚправонарушений; 
-повышение ᅚкачества ᅚпрофессиональной ᅚподготовки ᅚспециалистов ᅚв 
ᅚсфере ᅚорганизации ᅚпротиводействия ᅚкоррупции; 
- ᅚорганизация ᅚработы ᅚпо ᅚпатриотическому ᅚвоспитанию. 
Остановимся ᅚна ᅚхарактеристике ᅚуказанных ᅚнаправлений ᅚработы. 
В ᅚцелях ᅚреализации ᅚОснов ᅚгосударственной ᅚполитики ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚв ᅚсфере ᅚразвития ᅚправовой ᅚграмотности ᅚи ᅚправосознания 
ᅚграждан, ᅚутвержденных ᅚПрезидентом ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚ28 ᅚапреля ᅚ2011 
ᅚг. ᅚ№ ᅚПр-1168, ᅚа ᅚтакже ᅚдепопуляризации ᅚкриминальной ᅚкультуры ᅚи 
ᅚпротивозаконных ᅚформ ᅚсоциального ᅚповедения ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпроводятся ᅚмероприятия ᅚпо ᅚправовому ᅚпросвещению 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚнаселения. 
Важным ᅚнаправлением ᅚработы ᅚпо ᅚпрофилактике ᅚкоррупционных 
ᅚпроявлений ᅚявляется ᅚсоздание ᅚинформационной ᅚоткрытости ᅚтаможенного 
ᅚоргана ᅚпри ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚгражданами ᅚи ᅚучастниками 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. ᅚДля ᅚукрепления ᅚобратных ᅚсвязей 
ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚс ᅚгражданами, ᅚучастниками ᅚвнешнеэкономической 
ᅚдеятельности ᅚи ᅚобщественными ᅚорганизациями, ᅚна ᅚвсех ᅚтаможенных ᅚпостах 
ᅚразмещена ᅚинформация ᅚо ᅚ«телефонах ᅚдоверия». ᅚВ ᅚтаможне ᅚи ᅚна ᅚтаможенных 
ᅚпостах ᅚрегулярно ᅚобновляется ᅚинформация ᅚна ᅚстендах ᅚ«Борьба ᅚс 
ᅚпроявлениями ᅚкоррупции ᅚи ᅚдолжностными ᅚпреступлениями», ᅚвключающая ᅚв 
ᅚсебя ᅚинформацию ᅚо ᅚкоррупционных ᅚпроявлениях ᅚкак ᅚдолжностными ᅚлицами 
ᅚтаможни, ᅚтак ᅚи ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚЦентрального ᅚтаможенного 
ᅚуправления, ᅚрешениях ᅚзаседаний ᅚкомиссий ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк 
ᅚслужебному ᅚи ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов. ᅚНа ᅚстендах ᅚразмещены 
ᅚнормативные ᅚи ᅚправовое ᅚакты, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚкоторыми ᅚорганизована 
ᅚработа ᅚструктурных ᅚподразделений ᅚпо ᅚпротиводействию ᅚкоррупции. 
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В ᅚтаможне ᅚорганизован ᅚсистемный ᅚи ᅚкомплексный ᅚподход ᅚк ᅚрешению 
ᅚпроблем ᅚс ᅚкоррупционными ᅚпроявлениями, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпутем ᅚпроведения 
ᅚорганизационных, ᅚкадровых, ᅚинформационно-пропагандистских, ᅚсоциально-
экономических ᅚи ᅚиных ᅚмер, ᅚчему ᅚспособствует ᅚорганизованная ᅚпо ᅚотдельным 
ᅚнаправлениям ᅚработа ᅚпо ᅚпатриотическому ᅚвоспитанию ᅚдолжностных ᅚлиц 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚкоторая ᅚоказывает ᅚогромное ᅚвлияние ᅚна ᅚсистему 
ᅚвоспитания ᅚв ᅚцелом. 
Белгородская ᅚтаможня ᅚтесно ᅚвзаимодействуют ᅚс ᅚобщественными 
ᅚобъединениями ᅚи ᅚорганизациями ᅚв ᅚцелях ᅚпрофилактики ᅚи ᅚпротиводействию 
ᅚкоррупции. ᅚНаиболее ᅚактивно ᅚучаствую ᅚв ᅚпоименованных ᅚвыше 
ᅚмероприятиях: 
- ᅚСовет ᅚБелгородского ᅚрегионального ᅚотделения ᅚобщероссийской 
ᅚобщественной ᅚорганизации ᅚ«Центр ᅚпротиводействия ᅚкоррупции ᅚв ᅚорганах 
ᅚгосударственной ᅚвласти»; 
- ᅚБелгородское ᅚотделение ᅚсовета ᅚветеранов ᅚтаможенной ᅚслужбы. 
В ᅚсоответствии ᅚс ᅚпорядком ᅚформирования ᅚи ᅚдеятельности ᅚкомиссий 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк 
ᅚслужебному ᅚповедению ᅚфедеральных ᅚгосударственных ᅚгражданских 
ᅚслужащих ᅚи ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚутвержденного ᅚприказом 
ᅚФТС ᅚРоссии ᅚот ᅚ19 ᅚмарта ᅚ2012 ᅚг. ᅚ№ ᅚ500, ᅚприказом ᅚтаможни ᅚот ᅚ28 ᅚдекабря 
ᅚ2012 ᅚг. ᅚ№ ᅚ1429 ᅚ«О ᅚсоздании ᅚкомиссии ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚпо 
ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному ᅚповедению ᅚфедеральных 
ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚи ᅚурегулированию ᅚконфликта 
ᅚинтересов» ᅚв ᅚтаможне ᅚсоздана ᅚкомиссия ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк 
ᅚслужебномуповедению ᅚфедеральными ᅚгосударственными ᅚгражданскими 
ᅚслужащими ᅚтаможнии ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚ(далее ᅚ– 
ᅚКомиссия). 
Приказом ᅚтаможни ᅚот ᅚ23 ᅚиюля ᅚ2014 ᅚг. ᅚ№ ᅚ754 ᅚ«О ᅚсоздании 
ᅚаттестационной ᅚкомиссии ᅚтаможни ᅚпо ᅚрассмотрению ᅚвопросов ᅚсоблюдения 
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ᅚсотрудниками ᅚтаможни ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному ᅚповедению ᅚи 
ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов»в ᅚтаможне ᅚсоздана ᅚкомиссия ᅚпо 
ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному ᅚповедению ᅚи ᅚурегулированию 
ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚсотрудниками ᅚтаможни ᅚ(далее ᅚ– ᅚАтКомиссия). 
В ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове ᅚведется ᅚвоспитательно-
профилактическая ᅚи ᅚантикоррупционная ᅚработа. ᅚПротиводействию 
ᅚкоррупции ᅚуделено ᅚособое ᅚместо. ᅚМеханизмы ᅚтакой ᅚборьбы ᅚмногообразны. 
ᅚЭто ᅚи ᅚмаксимальное ᅚвнедрение ᅚинформационных ᅚтехнологий, ᅚпозволяющих 
ᅚсвести ᅚна ᅚнет ᅚнепосредственное ᅚобщение ᅚтаможенника ᅚи ᅚучастника ᅚВЭД ᅚи 
ᅚобеспечение ᅚмаксимального ᅚтехнологического ᅚконтроля ᅚза ᅚдействиями 
ᅚтаможенника, ᅚэто ᅚоснащение ᅚтаможни ᅚсовременной ᅚдосмотровой ᅚтехникой, ᅚв 
ᅚт.ч. ᅚинспекционно-досмотровыми ᅚкомплексами ᅚна ᅚпограничных ᅚпунктах 
ᅚпропуска ᅚи, ᅚбезусловно, ᅚпрофилактические ᅚмероприятия. 
Реализуя ᅚтребования ᅚУказа ᅚПрезидента ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚот ᅚ1 
ᅚиюля ᅚ2010 ᅚг. ᅚ№ ᅚ821 ᅚ«О ᅚкомиссиях ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному 
ᅚповедению ᅚфедеральных ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚи ᅚурегулированию 
ᅚконфликта ᅚинтересов», ᅚтаможня ᅚосуществляет ᅚкомплекс ᅚпрактических ᅚмер 
ᅚпо ᅚповышению ᅚэффективности ᅚмеханизма ᅚурегулирования ᅚконфликта 
ᅚинтересов, ᅚобеспечения ᅚсоблюдения ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚограничений ᅚи ᅚзапретов ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚисполнением ᅚдолжностных 
ᅚобязанностей. 
В ᅚ2018 ᅚгоду ᅚв ᅚтаможне ᅚпроведено ᅚ19 ᅚзаседаний ᅚКомиссии, ᅚна ᅚкоторых 
ᅚрассмотрено ᅚ91 ᅚдолжностное ᅚлицо ᅚ(в ᅚ2017 ᅚгоду ᅚ– ᅚ20 ᅚзаседаний ᅚКомиссии ᅚи 
ᅚ199 ᅚдолжностных ᅚлица). 
Большая ᅚдоля ᅚрассмотренных ᅚна ᅚзаседаниях ᅚКомиссий ᅚвопросов ᅚ– ᅚэто 
ᅚвопросы ᅚвозникновения ᅚвозможного ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпо ᅚсоблюдению 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможни ᅚограничений, ᅚсвязанных ᅚс ᅚих ᅚличной 
ᅚзаинтересованностью, ᅚкогда ᅚблизкое ᅚродство ᅚ(свойство) ᅚможет ᅚоказывать 
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ᅚвлияние ᅚна ᅚобъективное ᅚисполнение ᅚдолжностных ᅚобязанностей, ᅚпо ᅚданному 
ᅚвопросу ᅚрассмотрены ᅚ52 ᅚдолжностных ᅚлица ᅚтаможни1. 
В ᅚсоответствии ᅚс ᅚУказом ᅚПрезидента ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚот ᅚ18 ᅚмая ᅚ 
ᅚ2009 ᅚг. ᅚ№ ᅚ559 ᅚпроведена ᅚработа ᅚпо ᅚсбору ᅚи ᅚобработке ᅚсправок ᅚо ᅚдоходах, ᅚо 
ᅚрасходах, ᅚоб ᅚимуществе ᅚи ᅚобязательствах ᅚимущественного ᅚхарактера 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможни ᅚза ᅚ2017 ᅚгод ᅚ(далее ᅚ– ᅚсправки ᅚо ᅚдоходах). ᅚВ 
ᅚ2018 ᅚгоду ᅚвсего ᅚс ᅚучетом ᅚсправок ᅚна ᅚчленов ᅚсемей ᅚпринято ᅚи ᅚобработано ᅚ3 
ᅚ216 ᅚсправок ᅚо ᅚдоходах. ᅚЛишь ᅚ2 ᅚдолжностных ᅚлица ᅚне ᅚсмогли ᅚпредставить 
ᅚсведения ᅚо ᅚдоходах ᅚна ᅚчленов ᅚсемьи, ᅚих ᅚзаявления ᅚбыли ᅚрассмотрены ᅚна 
ᅚКомиссии, ᅚв ᅚрезультате ᅚбыло ᅚустановлено, ᅚчто ᅚпричина ᅚнепредставления 
ᅚсведений ᅚ– ᅚуважительная. ᅚПо ᅚрезультатам ᅚмониторинга, ᅚпредставленных 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможни ᅚсправок ᅚо ᅚдоходах ᅚпроведено ᅚ17 ᅚпроверок ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚУказом ᅚПрезидента ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚот ᅚ21 ᅚсентября 
ᅚ2009 ᅚг. ᅚ№ ᅚ1065. ᅚЗа ᅚпредставление ᅚнедостоверных ᅚсведений ᅚбыли ᅚобъявлены 
ᅚ13 ᅚвзысканий, ᅚк ᅚ2 ᅚдолжностным ᅚлицам ᅚприменены ᅚмеры ᅚматериального 
ᅚвоздействия. 
Уведомление ᅚначальников ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚдолжностными ᅚлицами 
ᅚо ᅚслучаях ᅚобращения ᅚк ᅚним ᅚкаких-либо ᅚлиц ᅚв ᅚцелях ᅚсклонения ᅚк ᅚсовершению 
ᅚкоррупционных ᅚправонарушений ᅚ– ᅚодна ᅚиз ᅚважных ᅚфункций, ᅚнаправленных 
ᅚна ᅚпредупреждение ᅚи ᅚпрофилактику ᅚкоррупционных ᅚпроявлений. ᅚВ 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚпорядком ᅚуведомления ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚо ᅚфактах ᅚобращения ᅚв ᅚцелях ᅚсклонения ᅚих ᅚк ᅚсовершению 
ᅚкоррупционных ᅚправонарушений ᅚпоступило ᅚ2 ᅚуведомления ᅚ(в ᅚ2017 ᅚг. ᅚ– ᅚ3 
ᅚуведомления). ᅚВ ᅚотношении ᅚлиц, ᅚсклонявших ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚк 
ᅚсовершению ᅚкоррупционных ᅚправонарушений ᅚвозбуждены ᅚ2 ᅚуголовных 
ᅚдела. 
Одной ᅚиз ᅚэффективных ᅚмер, ᅚнаправленных ᅚна ᅚпредупреждение ᅚи 
ᅚпрофилактику ᅚправонарушений, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚкоррупционной ᅚнаправленности, 
                                                          
1 Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 27. 04. 2019). 
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ᅚявляются ᅚслужебные ᅚпроверки, ᅚв ᅚпроцессе ᅚкоторых ᅚразрабатываются 
ᅚпредложения ᅚпо ᅚорганизации ᅚи ᅚпроведению ᅚпрофилактических ᅚмероприятий, 
ᅚнаправленных ᅚна ᅚустранение ᅚпричин ᅚи ᅚусловий, ᅚспособствовавших 
ᅚсовершению ᅚпроступка. 
В ᅚ2018 ᅚг. ᅚпроведены ᅚ82 ᅚслужебные ᅚпроверки. ᅚПо ᅚфактам ᅚнарушения 
ᅚтаможенного ᅚзаконодательства ᅚпроведено ᅚ60 ᅚслужебных ᅚпроверок, ᅚпо ᅚфактам 
ᅚнарушения ᅚзаконодательства, ᅚсвязанного ᅚс ᅚправоохранительной 
ᅚдеятельностью ᅚ- ᅚ10, ᅚпо ᅚнарушениям ᅚтрудового ᅚзаконодательства ᅚ– ᅚ4 ᅚи ᅚ7 
ᅚпроверок ᅚпо ᅚиным ᅚнарушениям. ᅚЗначительная ᅚдоля ᅚслужебных ᅚпроверок 
ᅚпроведена ᅚпо ᅚинформации ᅚорганов ᅚпрокуратуры ᅚ– ᅚ17, ᅚпо ᅚинформации 
ᅚвышестоящих ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпроведено ᅚ11 ᅚслужебных ᅚпроверок1. 
Объявлено ᅚ76 ᅚвзысканий. ᅚЭто ᅚв ᅚ2 ᅚраза ᅚменьше, ᅚчем ᅚв ᅚ2017 ᅚг. ᅚ(134 
ᅚвзыскания). 
Несмотря ᅚна ᅚактивную ᅚработу ᅚпо ᅚпротиводействию ᅚкоррупции ᅚи 
ᅚукреплению ᅚслужебной ᅚдисциплины ᅚв ᅚ2018 ᅚгоду ᅚпо ᅚинформации 
ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚКурским ᅚследственным ᅚотделом ᅚна ᅚтранспорте 
ᅚММСУТ ᅚСК ᅚРФ ᅚв ᅚотношении ᅚодного ᅚбывшего ᅚгосударственного ᅚслужащего 
ᅚтаможни ᅚвозбуждено ᅚ3 ᅚуголовных ᅚдела, ᅚ1 ᅚуголовное ᅚдело ᅚкоррупционной 
ᅚнаправленности ᅚв ᅚотношении ᅚнеустановленных ᅚлиц. 
В ᅚтаможне ᅚорганизован ᅚсистемный ᅚи ᅚкомплексный ᅚподход ᅚк ᅚрешению 
ᅚпроблем ᅚс ᅚкоррупционными ᅚпроявлениями, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпутем ᅚпроведения 
ᅚорганизационных, ᅚкадровых, ᅚинформационно-пропагандистских ᅚи ᅚиных ᅚмер, 
ᅚчему ᅚспособствует ᅚорганизованная ᅚпо ᅚотдельным ᅚнаправлениям ᅚработа ᅚпо 
ᅚпатриотическому ᅚвоспитанию ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов, 
ᅚкоторая ᅚоказывает ᅚогромное ᅚвлияние ᅚна ᅚсистему ᅚвоспитания ᅚв ᅚцелом. ᅚЭто 
ᅚпроведение ᅚмероприятий, ᅚпосвященных ᅚзначимым ᅚгосударственным 
ᅚпраздникам, ᅚучастие ᅚв ᅚразличных ᅚтворческих ᅚи ᅚмузыкальных ᅚконкурсах 
ᅚведомства, ᅚшефская ᅚработа ᅚс ᅚучреждениями ᅚдошкольного ᅚи ᅚшкольного 
                                                          
1 Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 27. 04. 2019). 
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ᅚобразования, ᅚблаготворительная ᅚдеятельность, ᅚподдержка ᅚветеранского 
ᅚдвижения. ᅚБольшое ᅚвнимание ᅚуделяется ᅚспортивно-массовым ᅚмероприятиям. 
За ᅚдобросовестное ᅚисполнение ᅚдолжностных ᅚобязанностей, 
ᅚответственное ᅚотношение ᅚк ᅚпорученному ᅚучастку ᅚработы ᅚдолжностным 
ᅚлицам ᅚи ᅚработникам ᅚтаможни ᅚв ᅚ2018 ᅚгоду ᅚобъявлено ᅚ1 ᅚ367 ᅚпоощрений 
ᅚ(наград), ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚ287 ᅚ- ᅚправами ᅚруководителя ᅚФТС ᅚРоссии, ᅚ75 ᅚ- ᅚправами 
ᅚначальника ᅚЦТУ, ᅚ1005 ᅚ– ᅚправами ᅚначальника ᅚтаможни. ᅚИз ᅚэтого ᅚчисла ᅚ221 
ᅚдолжностных ᅚлица ᅚнаграждены ᅚмедалью ᅚФТС ᅚРоссии ᅚ«За ᅚслужбу ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах» ᅚI-III ᅚстепени, ᅚ2 ᅚ- ᅚмедалью ᅚФТС ᅚРоссии ᅚ«За ᅚусердие», ᅚ2 
ᅚ– ᅚмедалью ᅚФТС ᅚРоссии ᅚ«Дмитрий ᅚБибиков», ᅚ45 ᅚнагрудным ᅚзнаком ᅚФТС 
ᅚРоссии ᅚ«Ветеран ᅚтаможенной ᅚслужбы», ᅚ2 ᅚнаградным ᅚзнаком ᅚФТС ᅚРоссии 
ᅚ«Отличник ᅚтаможенной ᅚслужбы», ᅚ1 ᅚчел. ᅚприсвоено ᅚпочетное ᅚзвание 
ᅚ«Заслуженный ᅚтаможенник ᅚРоссийской ᅚФедерации». 
В ᅚперечень ᅚкоррупционно-опасных ᅚоказываемых ᅚуслуг, ᅚвходят ᅚзакупки 
ᅚтоваров, ᅚработ, ᅚуслуг ᅚдля ᅚобеспечения ᅚнужд ᅚтаможенного ᅚоргана. 
Закупки ᅚпроводятся ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚФедеральным ᅚзаконом ᅚот ᅚ5 ᅚапреля 
ᅚ2013 ᅚг. ᅚ№ ᅚ44-ФЗ ᅚ ᅚ«О ᅚконтрактной ᅚсистеме ᅚв ᅚсфере ᅚзакупок ᅚтоваров, ᅚработ, 
ᅚуслуг ᅚдля ᅚобеспечения ᅚгосударственных ᅚи ᅚмуниципальных ᅚнужд». ᅚ 
Руководством ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов, ᅚдолжностными ᅚлицами 
ᅚправового ᅚотдела, ᅚотдела ᅚпо ᅚпротиводействию ᅚкоррупции, ᅚкадровыми 
ᅚподразделениями ᅚтаможни, ᅚотделением ᅚпо ᅚсвязи ᅚс ᅚобщественностью, 
ᅚотделом ᅚдокументационного ᅚобеспечения ᅚпроводится ᅚанализ ᅚпоступающих 
ᅚобращений ᅚграждан ᅚи ᅚорганизаций ᅚпо ᅚфактам ᅚпроявления ᅚкоррупции, ᅚ ᅚс 
ᅚцелью ᅚповышения ᅚрезультативности ᅚи ᅚэффективности ᅚэтой ᅚработы. ᅚ 
В ᅚтаможне ᅚрегулярно ᅚпроводится ᅚработа ᅚпо ᅚминимизации 
ᅚкоррупционных ᅚрисков, ᅚих ᅚустранению ᅚв ᅚдеятельности ᅚдолжностных ᅚлиц. 
ᅚИнформация ᅚо ᅚфактах ᅚвозбуждения ᅚуголовных ᅚдел ᅚкоррупционной 
ᅚнаправленности ᅚи ᅚрешения ᅚсудов ᅚрегулярно ᅚнаправляется ᅚв ᅚструктурные 
ᅚподразделения ᅚтаможни ᅚдля ᅚдоведения ᅚеё ᅚдо ᅚсведения ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚи 
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ᅚразмещения ᅚна ᅚстендах. ᅚВ ᅚрамках ᅚпрофессиональной ᅚучебы ᅚпостоянно 
ᅚосуществляется ᅚизучение ᅚантикоррупционного ᅚпакета ᅚдокументов 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможни. ᅚНа ᅚоперативных ᅚсовещаниях ᅚобсуждаются 
ᅚвопросы ᅚпротиводействия ᅚкоррупции. ᅚПроводится ᅚантикоррупционная 
ᅚэкспертиза ᅚвсех ᅚпроектов ᅚприказов ᅚи ᅚраспоряжений ᅚтаможни, ᅚписем ᅚи 
ᅚслужебных ᅚзаписок, ᅚотносящихся ᅚк ᅚосуществлению ᅚтаможенных ᅚопераций. 
ᅚОсуществляется ᅚвзаимодействие ᅚс ᅚобщественными ᅚорганизациями ᅚ(члены 
ᅚкомиссий ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному ᅚповедению 
ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих, ᅚсотрудников ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов). 
ᅚФункционирует ᅚ«телефон ᅚдоверия» ᅚпо ᅚвопросам ᅚпротиводействия 
ᅚкоррупции. ᅚ 
Таможня ᅚявляется ᅚпостоянным ᅚучастником ᅚмежведомственных 
ᅚкоординационных ᅚсовещаний ᅚправоохранительных ᅚорганов ᅚобласти ᅚв 
ᅚпротиводействии ᅚкоррупционным ᅚпроявлениям, ᅚзаседаний ᅚСовета ᅚпо 
ᅚпротиводействию ᅚкоррупции ᅚпри ᅚГубернаторе ᅚобласти. ᅚ 
В ᅚцелях ᅚпресечения ᅚнезаконного ᅚперемещения ᅚтоваров ᅚчерез 
ᅚтаможенную ᅚграницу ᅚЕАЭС ᅚв ᅚрегионе ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни 
ᅚпомимо ᅚпунктов ᅚпропуска, ᅚподразделениями ᅚтаможни ᅚво ᅚвзаимодействии ᅚс 
ᅚПУ ᅚФСБ ᅚРоссии ᅚпо ᅚБелгородской ᅚи ᅚВоронежской ᅚобластям ᅚпроводятся 
ᅚсовместные ᅚобъезды ᅚГосударственной ᅚграницы. ᅚ 
Информация ᅚо ᅚфактах ᅚвозбуждения ᅚуголовных ᅚдел ᅚкоррупционной 
ᅚнаправленности ᅚи ᅚрешения ᅚсудов ᅚрегулярно ᅚнаправляются ᅚв ᅚструктурные 
ᅚподразделения ᅚтаможни ᅚдля ᅚдоведения ᅚеё ᅚдо ᅚсведения ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚи 
ᅚразмещения ᅚна ᅚстендах. 
Так ᅚже, ᅚсо ᅚстороны ᅚБелгородской ᅚтранспортной ᅚпрокуратуры 
ᅚрегулярно ᅚосуществлялся ᅚконтроль ᅚза ᅚисполнением ᅚдолжностными ᅚлицами 
ᅚтаможни ᅚтребований ᅚзаконодательства. ᅚ 
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Служебная ᅚпроверка ᅚостается ᅚосновой ᅚпрофилактики ᅚправонарушений. 
ᅚЦель ᅚее ᅚпроведения ᅚзаключается ᅚне ᅚтолько ᅚв ᅚтом, ᅚчтобы ᅚвыявить ᅚи ᅚнаказать 
ᅚвиновных, ᅚно ᅚи ᅚв ᅚтом, ᅚчтобы ᅚустановить ᅚпричины ᅚвозникновения ᅚсамой 
ᅚвозможности ᅚсовершения ᅚправонарушений ᅚтрудовой ᅚи ᅚслужебной 
ᅚдисциплины, ᅚа ᅚтакже ᅚнарушений ᅚтехнологии ᅚорганизации ᅚи ᅚпроведения 
ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚ ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚдопускаемых 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможни ᅚпри ᅚпроведении ᅚоперативно-розыскных 
ᅚмероприятий, ᅚведении ᅚадминистративных ᅚрасследований, ᅚисполнения 
ᅚтребований ᅚзаконодательства ᅚпри ᅚорганизации ᅚзакупок, ᅚтоваров, ᅚработ ᅚи 
ᅚуслуг ᅚдля ᅚнужд ᅚтаможни. 
По ᅚрезультатам ᅚслужебных ᅚпроверок, ᅚпомимо ᅚнаказания ᅚлиц, 
ᅚсовершивших ᅚнарушения ᅚдолжностных ᅚобязанностей ᅚпринимаются 
ᅚпрофилактические ᅚмеры. 
Согласно ᅚотчету ᅚпо ᅚпатриотическому ᅚвоспитанию ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚи 
ᅚработников ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚза ᅚ2018 ᅚгод: 
В ᅚСМИ ᅚорганизовано ᅚ8 ᅚвыступлений ᅚруководства ᅚтаможни, ᅚвышло ᅚ639 
ᅚпубликации ᅚо ᅚрезультатах ᅚдеятельности ᅚтаможни, ᅚиз ᅚних ᅚпо ᅚпатриотическому 
ᅚвоспитанию ᅚ68 ᅚ(2 ᅚна ᅚтелевидении, ᅚ22 ᅚна ᅚрадио, ᅚ3 ᅚв ᅚгазетах, ᅚ41 ᅚв 
ᅚинформационных ᅚагентствах ᅚи ᅚсетевых ᅚСМИ)1. ᅚ 
Статьи ᅚпубликовались ᅚв ᅚследующих ᅚСМИ: ᅚ«Белгородские ᅚизвестия», 
ᅚ«Наш ᅚБелгород», ᅚ«Родной ᅚкрай», ᅚ«Белгородская ᅚправда», ᅚ«Смена», ᅚ«Житье-
бытье», ᅚГТРК ᅚ«Белгород», ᅚТРК ᅚ«Мир ᅚБелогорья» ᅚТРК ᅚ«Белый ᅚгород» ᅚТРК 
ᅚ«Союз», ᅚ«Радио ᅚ31», ᅚ«Дорожное ᅚрадио», ᅚ«Русское ᅚрадио», ᅚ«Авторадио». ᅚНа 
ᅚпостоянной ᅚоснове ᅚосуществляется ᅚпубликация ᅚв ᅚтаких ᅚинформационных 
ᅚагентствах, ᅚкак: ᅚ«Медиатрон», ᅚ«Бел.РУ», ᅚ«Belnovosti.ru». 
В ᅚСМИ ᅚорганизовано ᅚ9 ᅚвыступлений ᅚруководства ᅚтаможни, ᅚвышло ᅚ480 
ᅚпубликаций ᅚо ᅚрезультатах ᅚдеятельности ᅚтаможни, ᅚиз ᅚних ᅚпо ᅚпатриотическому 
                                                          
1Отчет по патриотическому воспитанию должностных лиц и работников Белгородской 
таможниза 2018 год. Документ опубликован не был. 
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ᅚвоспитанию ᅚ124 ᅚ(25 ᅚна ᅚтелевидении, ᅚ40 ᅚна ᅚрадио, ᅚ4 ᅚв ᅚгазетах, ᅚ55 ᅚв 
ᅚинформационных ᅚагентствах ᅚи ᅚсетевых ᅚСМИ). 
Главный ᅚгосударственный ᅚтаможенный ᅚинспектор ᅚОТО ᅚи ᅚТК 
ᅚтаможенного ᅚпоста ᅚМАПП ᅚНехотеевка ᅚС.В. ᅚПоздняков ᅚявляется ᅚчленом 
ᅚБелгородского ᅚпоискового ᅚотряда ᅚ«Огненная ᅚдуга». ᅚВ ᅚ2018 ᅚгоду ᅚпри 
ᅚпроведении ᅚпоисковых ᅚмероприятий ᅚв ᅚрайоне ᅚс. ᅚТерновка ᅚ ᅚБелгородского ᅚр-
на, ᅚна ᅚтерриториях ᅚБелгородской ᅚи ᅚКурской ᅚобластей ᅚпоисковым ᅚотрядом 
ᅚбыло ᅚнайдено ᅚоколо ᅚ140 ᅚостанков ᅚбойцов ᅚвремен ᅚВеликой ᅚОтечественной 
ᅚвойны, ᅚиз ᅚних ᅚ14 ᅚбойцам ᅚбыли ᅚопределены ᅚфамилии ᅚпо ᅚмедальонам, ᅚтакже 
ᅚнайдена ᅚтехника ᅚВОВ ᅚ(танк, ᅚ2 ᅚсамолета). 
25 ᅚавгуста ᅚ2018 ᅚг. ᅚруководители ᅚТП ᅚМАПП ᅚНехотеевка ᅚтаможни 
ᅚпринимали ᅚучастие ᅚсовместно ᅚс ᅚПредседателем ᅚСовета ᅚМосковской 
ᅚобщественной ᅚорганизации ᅚ«ПОИСК» ᅚи ᅚпредставителем ᅚВоенно-
патриотического ᅚотряда ᅚ«РОДИНА» ᅚв ᅚпередаче ᅚостанков ᅚСоветских ᅚвоинов, 
ᅚпогибших ᅚв ᅚгоды ᅚВОВ, ᅚродственникам ᅚс ᅚтерритории ᅚ ᅚРоссии ᅚна ᅚтерриторию 
ᅚУкраины. ᅚ 
Во ᅚвтором ᅚполугодии ᅚ2018 ᅚг. ᅚдети ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможни 
ᅚпринимали ᅚучастие ᅚв ᅚсоставе ᅚпатриотического ᅚклуба ᅚ«Юный ᅚдесантник» ᅚв 
ᅚпоисковой ᅚработе ᅚпо ᅚпоиску ᅚи ᅚзахоронению ᅚостанков ᅚучастников ᅚВОВ ᅚна 
ᅚхуторе ᅚБубны ᅚРакитянского ᅚрайона ᅚи ᅚна ᅚхуторе ᅚПолежаев ᅚПрохоровского 
ᅚрайона ᅚБелгородской ᅚобласти. 
В ᅚтаможне ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостах ᅚпроведены ᅚмероприятия, 
ᅚпосвященные ᅚДню ᅚПобеды. ᅚПроведены ᅚконкурсы ᅚфоторабот ᅚна ᅚтемы: ᅚ«И 
ᅚпомнит ᅚмир ᅚспасенный» ᅚи ᅚдетского ᅚрисунка ᅚ«Что ᅚя ᅚзнаю ᅚо ᅚвойне». 
ᅚДолжностные ᅚлица ᅚтаможни ᅚприняли ᅚучастие ᅚв ᅚконкурсе ᅚна ᅚлучший ᅚэскиз 
ᅚпамятного ᅚзначка ᅚи ᅚлоготипа, ᅚпосвященного ᅚ25-летию ᅚЦТУ. 
На ᅚпостах ᅚи ᅚв ᅚподразделениях ᅚпрошли ᅚторжественные ᅚмероприятия ᅚс 
ᅚприглашением ᅚветеранов ᅚВОВ. ᅚТех ᅚветеранов, ᅚкто ᅚпо ᅚсостоянию ᅚздоровья ᅚне 
ᅚсмог ᅚпринять ᅚучастие ᅚв ᅚпраздничных ᅚмероприятиях ᅚпоздравили ᅚна ᅚдому. 
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ᅚЕжегодно ᅚв ᅚгородах ᅚи ᅚселах ᅚобласти ᅚпроводится ᅚакция ᅚ«Солдатская ᅚкаша», ᅚв 
ᅚкоторой ᅚактивное ᅚучастие ᅚпринимают ᅚдолжностные ᅚлица ᅚтаможни ᅚи 
ᅚтаможенных ᅚпостов. 
Стало ᅚуже ᅚтрадицией ᅚпосещение ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚс ᅚчленами ᅚсемей 
ᅚ«Третьего ᅚратного ᅚполя» ᅚпод ᅚПрохоровкой ᅚи ᅚмузея-диорамы ᅚв ᅚБелгороде. ᅚ ᅚ 
9 ᅚмая ᅚ2018 ᅚг. ᅚв ᅚтаможне ᅚпроведено ᅚсобрание ᅚличного ᅚсостава, 
ᅚпосвященное ᅚДню ᅚПобеды. ᅚБыли ᅚпродемонстрированы ᅚкадры ᅚкинохроники 
ᅚосвобождения ᅚг. ᅚБелгорода, ᅚКурской ᅚбитвы. ᅚПеред ᅚсобравшимися ᅚвыступили 
ᅚчлены ᅚпоискового ᅚклуба ᅚ«Поиск» ᅚс ᅚинтересным ᅚрассказом ᅚо ᅚсвоей ᅚработе. ᅚ 
Большой ᅚинтерес ᅚвызвал ᅚрассказ ᅚначальника ᅚотдела ᅚоперативно-
дежурной ᅚслужбы ᅚи ᅚтаможенной ᅚохраны ᅚо ᅚсвоем ᅚотце ᅚ– ᅚучастнике ᅚВОВ, 
ᅚматери, ᅚродившей ᅚи ᅚвоспитавшей ᅚ9 ᅚдетей. ᅚПрозвучали ᅚпесни ᅚо ᅚвойне ᅚв 
ᅚисполнении ᅚсамодеятельности ᅚартистов ᅚтаможни1. 
В ᅚ2018 ᅚгоду ᅚдолжностные ᅚлица ᅚтаможни ᅚприняли ᅚактивное ᅚучастие ᅚв ᅚ15 
ᅚразличных ᅚсоревнованиях ᅚи ᅚспортивно-массовых ᅚмероприятиях, ᅚпроводимых 
ᅚФТС ᅚРоссии, ᅚЦТУ, ᅚБелгородской ᅚтаможней, ᅚБелгородской ᅚрегиональной 
ᅚорганизацией ᅚобщественно-государственного ᅚобъединения ᅚ«Всероссийское 
ᅚфизкультурно-спортивное ᅚобщество ᅚ«Динамо». ᅚВ ᅚсоответствии ᅚс ᅚпланом 
ᅚспортивных ᅚмероприятий ᅚУправления ᅚна ᅚ2018 ᅚгод ᅚпроводились ᅚ ᅚчемпионаты 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚУправления ᅚпо ᅚ5 ᅚвидам ᅚспорта, ᅚвходящим ᅚв ᅚзачет 
ᅚежегодной ᅚ ᅚСпартакиады ᅚУправления. ᅚВ ᅚмае ᅚпроходил ᅚ ᅚчемпионат 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚЦТУ ᅚпо ᅚмини-футболу, ᅚв ᅚкотором ᅚприняло ᅚучастие ᅚ10 
ᅚкоманд. ᅚКоманда ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚзаняла ᅚ3 ᅚместо. ᅚТакже ᅚв ᅚтройку 
ᅚлидеров ᅚбелгородские ᅚтаможенники ᅚвошли ᅚ ᅚв ᅚчемпионате ᅚЦТУ ᅚпо 
ᅚмногоборью ᅚкинологов ᅚсо ᅚслужебными ᅚсобаками, ᅚпроходившем ᅚв ᅚг. ᅚБрянске 
ᅚ- ᅚ3 ᅚкомандное ᅚместо. 
За ᅚистекший ᅚпериод ᅚ2018 ᅚгода ᅚдолжностные ᅚлица ᅚтаможни ᅚприняли 
ᅚучастие ᅚв ᅚ3 ᅚсоревнованиях, ᅚпроводимых ᅚФТС ᅚРоссии. ᅚГлавный 
                                                          
1Отчет по патриотическому воспитанию должностных лиц и работников Белгородской 
таможни за 2018 год. Документ опубликован не был. 
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ᅚгосударственный ᅚтаможенный ᅚинспектор ᅚТП ᅚМАПП ᅚНехотеевка ᅚ ᅚА.С.Хесин 
ᅚбыл ᅚприглашен ᅚпринять ᅚучастие ᅚво ᅚвсероссийских ᅚсоревнованиях ᅚпо 
ᅚволейболу ᅚ«XXIII ᅚ ᅚМемориал ᅚ ᅚЕ.П. ᅚСлавского» ᅚсреди ᅚкоманд ᅚстаршей 
ᅚвозрастной ᅚгруппы ᅚминистерств, ᅚведомств ᅚи ᅚслужб ᅚорганов ᅚбезопасности ᅚи 
ᅚправопорядка ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚгде ᅚсборная ᅚкоманда ᅚФТС ᅚРоссии 
ᅚзаняла ᅚ3 ᅚместо, ᅚ ᅚв ᅚфеврале ᅚ2018 ᅚг. ᅚ ᅚА.С. ᅚХесин ᅚучаствовал ᅚв ᅚтурнире ᅚпо 
ᅚволейболу, ᅚпосвященному ᅚДню ᅚзащитника ᅚОтечества ᅚв ᅚсоставе ᅚсборной 
ᅚкоманды ᅚУправления. ᅚ 
Кроме ᅚтого, ᅚдолжностные ᅚлица ᅚтаможни ᅚприняли ᅚучастие ᅚв ᅚ2 
ᅚспортивных ᅚфестивалях ᅚБРО ᅚОГО ᅚВФСО ᅚ«Динамо» ᅚ- ᅚлегкоатлетический 
ᅚпробег ᅚ«Бессмертный ᅚполк», ᅚДень ᅚ«Д»; ᅚ5 ᅚсоревнованиях ᅚБРО ᅚОГО ᅚВФСО 
ᅚ«Динамо»1. ᅚ 
В ᅚ2018 ᅚгоду ᅚв ᅚтаможне ᅚбыли ᅚпроведены ᅚпервенства ᅚ ᅚпо ᅚмини-футболу ᅚи 
ᅚпо ᅚнастольному ᅚтеннису. ᅚПобедители ᅚбыли ᅚнаграждены ᅚмедалями ᅚи 
ᅚдипломами. 
В ᅚспартакиаде ᅚ– ᅚ2018 ᅚколлективов ᅚфизической ᅚкультуры ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚЦТУ ᅚсреди ᅚ15 ᅚкоманд, ᅚБелгородская ᅚ ᅚтаможня ᅚна ᅚ6 ᅚместе2. 
Хороший ᅚуровень ᅚисполнительской ᅚдисциплины ᅚнаблюдается ᅚ ᅚв ᅚтех 
ᅚструктурных ᅚподразделениях, ᅚгде ᅚсо ᅚстороны ᅚруководителей ᅚпроявляется 
ᅚдостаточно ᅚактивности ᅚи ᅚнастойчивости ᅚпри ᅚосуществлении ᅚвоспитательной 
ᅚработы ᅚс ᅚиспользованием ᅚрекомендованных ᅚформ ᅚиндивидуального 
ᅚвоспитательного ᅚвоздействия ᅚ ᅚи ᅚметодов ᅚработы ᅚс ᅚколлективом 
ᅚподразделения ᅚв ᅚцелом. ᅚ 
 В ᅚцелях ᅚподдержания ᅚвысокого ᅚуровня ᅚправопорядка ᅚи ᅚслужебной 
ᅚдисциплины ᅚв ᅚтаможне ᅚосновные ᅚусилия ᅚв ᅚпервую ᅚочередь ᅚнеобходимо 
ᅚсосредоточить ᅚна ᅚрешении ᅚзадач, ᅚосновными ᅚиз ᅚкоторых ᅚявляются: 
                                                          
1Отчет по патриотическому воспитанию должностных лиц и работников Белгородской 
таможни за 2018 год. Документ опубликован не был. 
2Отчет по патриотическому воспитанию должностных лиц и работников Белгородской 
таможни за 2018 год. Документ опубликован не был. 
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− усиление ᅚконтроля ᅚза ᅚдействиями ᅚподчиненных ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚв 
ᅚчасти ᅚкасающейся ᅚисполнения ᅚтаможенного ᅚзаконодательства, ᅚв ᅚтом ᅚчисле 
ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚтоваров ᅚи 
ᅚтранспортных ᅚсредств, ᅚпри ᅚреализации ᅚсистемы ᅚуправления ᅚрисками, 
ᅚконтроле ᅚдостоверности ᅚсведений, ᅚзаявленных ᅚв ᅚтаможенных ᅚдекларациях, 
ᅚтаможенной ᅚстоимости ᅚи ᅚклассификации ᅚтоваров; 
− повышение ᅚперсональной ᅚответственности ᅚруководителей ᅚвсех 
ᅚуровней ᅚза ᅚсостояние ᅚправопорядка ᅚв ᅚподчиненных ᅚколлективах; ᅚ 
− повышение ᅚэффективности ᅚпроведения ᅚслужебных ᅚпроверок; ᅚ 
− определение ᅚи ᅚпринятие ᅚмер ᅚпо ᅚпредотвращению ᅚи ᅚурегулированию 
ᅚконфликта ᅚинтересов. 
Проведенное ᅚисследование ᅚпозволяет ᅚвыделить ᅚнемало ᅚпричин 
ᅚбездействия ᅚформально ᅚсозданных ᅚв ᅚгосударственных ᅚорганах ᅚкомиссий ᅚпо 
ᅚразрешению ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚкак ᅚодного ᅚиз ᅚинструментов 
ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы: 
– ᅚвспомогательный ᅚхарактер ᅚпоставленных ᅚперед ᅚними ᅚзадач; 
– ᅚвытекающая ᅚиз ᅚэтого ᅚфункциональная ᅚограниченность, ᅚне 
ᅚпредусматривающая ᅚпланомерной, ᅚдолговременной ᅚработы ᅚпо ᅚэтико-
профессиональному ᅚразвитию ᅚперсонала ᅚгосударственной ᅚслужбы ᅚи 
ᅚсистематическому ᅚконтролю ᅚза ᅚсоблюдением ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному 
ᅚповедению; 
– ᅚэпизодический ᅚхарактер ᅚработы ᅚкомиссий, ᅚобусловленный ᅚтем, ᅚчто 
ᅚединственным ᅚоснованием ᅚдля ᅚпроведения ᅚзаседания ᅚкомиссии ᅚявляется 
ᅚпоступившая ᅚинформация ᅚо ᅚнарушении ᅚгосударственным ᅚгражданским 
ᅚслужащим ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному ᅚповедению ᅚили ᅚо ᅚналичии ᅚу ᅚнего 
ᅚличной ᅚзаинтересованности, ᅚкоторая ᅚприводит ᅚили ᅚможет ᅚпривести ᅚк 
ᅚконфликту ᅚинтересов. ᅚЕсли ᅚнет ᅚтакой ᅚинформации ᅚ– ᅚкомиссия ᅚне ᅚработает; 
– ᅚрекомендательный ᅚхарактер ᅚпринимаемых ᅚкомиссиями ᅚрешений, ᅚчто 
ᅚпредопределяет ᅚих ᅚнесамостоятельную, ᅚвспомогательную ᅚроль, ᅚкоторая ᅚне 
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ᅚпозволяет ᅚим ᅚпроявить ᅚсебя ᅚв ᅚкачестве ᅚактивного ᅚинструмента ᅚи 
ᅚэффективного ᅚсредства ᅚпротиводействия ᅚкоррупции ᅚи ᅚэтико-
профессионального ᅚразвития ᅚкадрового ᅚкорпуса ᅚгосударственной ᅚслужбы; 
– ᅚразобщённость ᅚдеятельности ᅚкомиссий ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк 
ᅚслужебному ᅚповедению ᅚфедеральных ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚи 
ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚсозданных ᅚв ᅚгосударственных 
ᅚорганах, ᅚввиду ᅚотсутствия ᅚорганизационной ᅚструктуры, ᅚкоторая ᅚбы 
ᅚобеспечивала ᅚкоординацию ᅚи ᅚконтроль ᅚих ᅚдеятельности. 
В ᅚзаключении ᅚследует ᅚсделать ᅚряд ᅚвыводов ᅚпо ᅚданному ᅚпараграфу. 
1. ᅚФункции ᅚпо ᅚорганизации ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработе ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚвозложены ᅚна ᅚотдел ᅚинспектирования ᅚи 
ᅚпрофилактики ᅚправонарушений. ᅚРабота ᅚподразделения ᅚстроится ᅚна ᅚоснове 
ᅚпланов ᅚработы ᅚтаможни ᅚи ᅚподразделения, ᅚсочетания ᅚпринципа ᅚединоначалия 
ᅚпри ᅚрешении ᅚвопросов ᅚслужебной ᅚдеятельности ᅚи ᅚперсональной 
ᅚответственности ᅚкаждого ᅚфедерального ᅚгосударственного ᅚслужащего 
ᅚподразделения ᅚза ᅚсостояние ᅚдел ᅚна ᅚпорученном ᅚучастке ᅚи ᅚза ᅚвыполнение 
ᅚотдельных ᅚпоручений. 
2. ᅚРеализация ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚобеспечивается ᅚсистемой ᅚмер ᅚправового, 
ᅚорганизационного ᅚи ᅚметодического ᅚхарактера ᅚи ᅚосуществляется ᅚпо 
ᅚследующим ᅚосновным ᅚнаправлениям: ᅚправовое ᅚпросвещение ᅚдолжностных 
ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚнаселения; ᅚсоблюдение ᅚслужебной ᅚдисциплины; 
ᅚповышение ᅚзначимости ᅚкомиссий ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному 
ᅚповедению ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи 
ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов; ᅚпредотвращение ᅚфактов ᅚпоступления 
ᅚна ᅚслужбу ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚлиц, ᅚсклонных ᅚк ᅚнегативным ᅚпроявлениям. 
ᅚПрофилактика ᅚкоррупционных ᅚправонарушений;повышение ᅚкачества 
ᅚпрофессиональной ᅚподготовки ᅚспециалистов ᅚв ᅚсфере ᅚорганизации 
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ᅚпротиводействия ᅚкоррупции; ᅚорганизация ᅚработы ᅚпо ᅚпатриотическому 
ᅚвоспитанию. 
3. ᅚ ᅚСреди ᅚосновных ᅚпроблем ᅚможно ᅚвыделить: ᅚнеобходимость ᅚусиления 
ᅚконтроля ᅚза ᅚдействиями ᅚподчиненных ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚв ᅚчасти ᅚкасающейся 
ᅚисполнения ᅚтаможенного ᅚзаконодательства, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпроцедуры 
ᅚтаможенного ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚтоваров ᅚи ᅚтранспортных 
ᅚсредств, ᅚпри ᅚреализации ᅚсистемы ᅚуправления ᅚрисками, ᅚконтроле 
ᅚдостоверности ᅚсведений, ᅚзаявленных ᅚв ᅚтаможенных ᅚдекларациях, 
ᅚтаможенной ᅚстоимости ᅚи ᅚклассификации ᅚтоваров; ᅚповышение ᅚперсональной 
ᅚответственности ᅚруководителей ᅚвсех ᅚуровней ᅚза ᅚсостояние ᅚправопорядка ᅚв 
ᅚподчиненных ᅚколлективах; ᅚповышение ᅚэффективности ᅚпроведения 
ᅚслужебных ᅚпроверок; ᅚопределение ᅚи ᅚпринятие ᅚмер ᅚпо ᅚпредотвращению ᅚи 
ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов. 
 
2.2. ᅚНаправления ᅚсовершенствования ᅚвоспитательно-профилактической 
ᅚработы ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне. 
 
Одним ᅚиз ᅚнеобходимых ᅚусловий ᅚэффективного ᅚвыполнения 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚсвоих ᅚобязанностей ᅚявляется 
ᅚсвоевременное ᅚразрешение ᅚпротиворечий ᅚмежду ᅚличными ᅚ(частными) 
ᅚинтересами ᅚгосударственного ᅚгражданского ᅚслужащего ᅚ ᅚи ᅚинтересами 
ᅚорганов ᅚтаможенного ᅚуправления. 
В ᅚэтом ᅚсмысле ᅚсовершенствование ᅚорганизационных ᅚоснов ᅚразрешения 
ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпри ᅚпрохождении ᅚгосударственной ᅚгражданской 
ᅚслужбы ᅚ ᅚподразумевает, ᅚв ᅚпервую ᅚочередь, ᅚсвоевременно ᅚвыявлять ᅚситуации 
ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне, ᅚустанавливать ᅚпричины ᅚи 
ᅚусловия ᅚвозникновения ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚкруг ᅚзаинтересованных ᅚсторон 
ᅚконфликта, ᅚа ᅚтакже ᅚсвоевременное ᅚустранение ᅚданных ᅚусловий, ᅚт.е. 
ᅚприведение ᅚличных ᅚинтересов ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих 
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ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚсамой ᅚорганизации ᅚк ᅚединому ᅚоснованию ᅚна ᅚоснове 
ᅚапробированных ᅚорганизационно-правовых ᅚсредств ᅚи ᅚметодов. 
В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚпопытки ᅚсоздания ᅚтакой ᅚсистемы ᅚв ᅚтаможенных 
ᅚорганах ᅚимеют ᅚместо. ᅚОднако, ᅚосновным ᅚих ᅚнедостатком ᅚявляется 
ᅚпрактически ᅚоднозначное ᅚсведение ᅚпризнаков ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚсугубо ᅚк 
ᅚкоррупционным ᅚпризнакам. ᅚТак, ᅚнапример, ᅚв ᅚ«Кодексе ᅚэтики ᅚи ᅚслужебного 
ᅚповедения ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации» 
ᅚвыделяются ᅚследующие ᅚмеры ᅚпредупреждения ᅚконфликта ᅚинтересов: 
- ᅚне ᅚдопускать ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚи ᅚиных ᅚситуаций, ᅚкогда ᅚличная 
ᅚзаинтересованность ᅚили ᅚличные ᅚотношения ᅚс ᅚгражданами ᅚмогут ᅚповлиять ᅚна 
ᅚобъективное ᅚисполнение ᅚслужебных ᅚобязанностей ᅚи ᅚпривести ᅚк ᅚобвинениям 
ᅚв ᅚнедобросовестности; 
- ᅚуведомлять ᅚначальника ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚ(представителя 
ᅚнанимателя), ᅚорганы ᅚпрокуратуры ᅚили ᅚдругие ᅚгосударственные ᅚорганы ᅚобо 
ᅚвсех ᅚслучаях ᅚобращения ᅚк ᅚним ᅚкаких ᅚлибо ᅚлиц ᅚв ᅚцелях ᅚ ᅚсклонения ᅚк 
ᅚсвершению ᅚкоррупционных ᅚправонарушений; 
- ᅚдолжны ᅚвоздерживаться ᅚот ᅚповедения, ᅚкоторое ᅚмогло ᅚбы ᅚвызвать 
ᅚсомнение ᅚу ᅚграждан ᅚв ᅚобъективном ᅚи ᅚдобросовестном ᅚисполнении ᅚими 
ᅚдолжностных ᅚобязанностей; ᅚлюбые ᅚпредложения ᅚкаких-либо ᅚуслуг, 
ᅚизвлечения ᅚвыгоды, ᅚподношений ᅚи ᅚподарков ᅚдолжны ᅚрассматриваться 
ᅚтаможенником ᅚкак ᅚпопытки ᅚ ᅚподтолкнуть ᅚего ᅚк ᅚнарушению ᅚустановленного 
ᅚпорядка ᅚи ᅚ ᅚслужебной ᅚдисциплины1. 
Создание ᅚсистемы ᅚразрешения ᅚконфликтов ᅚинтересов ᅚпри 
ᅚпрохождении ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбы ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах 
ᅚтакже ᅚдолжно ᅚосновываться ᅚна ᅚпризнании ᅚсамого ᅚфакта ᅚневозможности 
ᅚполностью ᅚизбежать ᅚконфликта ᅚинтересов. ᅚПоэтому, ᅚдля ᅚтого ᅚчтобы ᅚуберечь 
                                                          
1Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов 
Российской Федерации. URL:http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=14209:2011-05-18-02-1 (дата обращения: 15.04.2019). 
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ᅚсотрудников ᅚот ᅚлюбых ᅚвозможных ᅚнеправильных ᅚдействий, ᅚкаждый 
ᅚконфликт ᅚтребует ᅚсвоевременного ᅚвыявления ᅚи ᅚразрешения. 
Основной ᅚцелью ᅚсоздания ᅚтакой ᅚсистемы ᅚявляется ᅚповышение 
ᅚэффективности ᅚсистемы ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпри ᅚпрохождении 
ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбы ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне. 
Для ᅚдостижения ᅚпоставленной ᅚцели ᅚдолжны ᅚбыть ᅚрешены ᅚследующие 
ᅚзадачи: 
- ᅚсоздать ᅚсистему ᅚобучения ᅚповедению ᅚв ᅚситуациях ᅚконфликта 
ᅚинтересов ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚтаможенных ᅚорганов; 
- ᅚсформировать ᅚперечень ᅚдолжностей ᅚв ᅚсистеме ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚв 
ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску ᅚкоррупции; ᅚ 
- ᅚрасширить ᅚобратную ᅚсвязь ᅚс ᅚполучателями ᅚгосударственных ᅚуслуг; 
- ᅚвнедрить ᅚсовременные ᅚинформационно-коммуникационные 
ᅚтехнологии, ᅚобеспечивающие ᅚмаксимальную ᅚавтоматизацию 
ᅚадминистративно-управленческих ᅚпроцессов; ᅚ 
- ᅚразвивать ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля ᅚза ᅚдеятельностью 
ᅚсотрудников, ᅚзамещающих ᅚдолжности, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных 
ᅚриску ᅚкоррупции, ᅚа ᅚтакже ᅚприменять ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля 
ᅚдеятельности ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚв ᅚпроцессе 
ᅚисполнения ᅚслужебных ᅚфункций, ᅚсвязанных ᅚс ᅚнепосредственным ᅚконтактом 
ᅚс ᅚфизическими ᅚи ᅚюридическими ᅚлицами. 
Остановимся ᅚна ᅚхарактеристике ᅚреализации ᅚмероприятий ᅚс ᅚцелью 
ᅚрешения ᅚпоставленных ᅚзадач. 
Обучение ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚповедению ᅚпри 
ᅚконфликте ᅚинтересов. ᅚВ ᅚсистеме ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов 
ᅚвозникает ᅚцелей ᅚряд ᅚорганизационных ᅚпроблем. ᅚВ ᅚпервую ᅚочередь ᅚречь ᅚидет 
ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚсами ᅚгосударственные ᅚгражданские ᅚслужащие ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚдолжны ᅚсебе ᅚясно ᅚпредставлять, ᅚв ᅚчем ᅚзаключается ᅚконфликт 
ᅚинтересов. ᅚКроме ᅚтого, ᅚони ᅚдолжны ᅚбыть ᅚхорошо ᅚинформированы ᅚо 
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ᅚконкретных ᅚстимулах, ᅚпозволяющих ᅚим ᅚсообщать ᅚо ᅚконфликте ᅚпри ᅚего 
ᅚвозникновении. ᅚКак ᅚуже ᅚговорилось, ᅚконфликт ᅚинтересов ᅚ- ᅚэто ᅚсложное 
ᅚпонятие, ᅚимеющее ᅚмножество ᅚоттенков. ᅚВ ᅚэтом ᅚсмысле ᅚдаже ᅚстраны ᅚс 
ᅚразвитыми ᅚсистемами ᅚвкладывают ᅚогромные ᅚресурсы ᅚв ᅚобучение 
ᅚчиновников, ᅚпомогая ᅚим ᅚлучше ᅚпонять, ᅚв ᅚчем ᅚзаключается ᅚконфликт 
ᅚинтересов ᅚи ᅚкак ᅚего ᅚможно ᅚизбежать. 
Проведенные ᅚнами ᅚинтервьюирование ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне 
ᅚпоказывает, ᅚчто ᅚгосударственные ᅚгражданские ᅚслужащие ᅚеще ᅚплохо 
ᅚпонимают ᅚэту ᅚсаму ᅚконцепцию ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚс ᅚтрудом 
ᅚвоспринимают ᅚсам ᅚфакт ᅚнеобходимости ᅚинформировать ᅚсоответствующие 
ᅚколлегиальные ᅚорганы, ᅚпрямых ᅚруководителей ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов. 
ᅚОбучение ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚданным ᅚвопросам ᅚбудет 
ᅚспособствовать ᅚтому, ᅚчто ᅚстереотип ᅚпредоставления ᅚинформации ᅚукрепится, 
ᅚпоскольку ᅚсами ᅚгосударственные ᅚгражданские ᅚслужащие ᅚбудут ᅚуверены ᅚв 
ᅚоперативности ᅚи ᅚнеотвратимости ᅚнаказания ᅚза ᅚнарушение ᅚправил, 
ᅚкасающихся ᅚконфликта ᅚинтересов. 
Ясное ᅚосознание ᅚгосударственными ᅚгражданскими ᅚслужащими 
ᅚприроды ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚтиповых ᅚситуаций ᅚвозникновения ᅚконфликта 
ᅚинтересов, ᅚспособов ᅚраскрытия ᅚинформации ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов, 
ᅚгарантий ᅚконфиденциальности ᅚсведений ᅚпри ᅚраскрытии ᅚинформации ᅚо 
ᅚконфликте ᅚинтересов, ᅚстимулов ᅚк ᅚтакого ᅚрода ᅚдеятельности, ᅚможет ᅚслужить 
ᅚвыработке ᅚсоответствующих ᅚстереотипов ᅚвосприятия ᅚи ᅚповедения ᅚв 
ᅚситуациях, ᅚсвязанных ᅚс ᅚконфликтом ᅚинтересов. 
В ᅚчастности, ᅚневыполнение ᅚустановленных ᅚтребований ᅚсамими 
ᅚгосударственными ᅚгражданскими ᅚслужащими ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚдолжно 
ᅚрассматриваться ᅚкак ᅚдисциплинарный ᅚпроступок ᅚи ᅚслужить ᅚоснованием ᅚдля 
ᅚпривлечения ᅚдолжностного ᅚлица ᅚк ᅚответственности ᅚв ᅚслучаях, 
ᅚпредусмотренных ᅚправом. ᅚВ ᅚопределенных ᅚобстоятельствах ᅚневыполнение 
ᅚустановленных ᅚтребований ᅚможет ᅚповлечь ᅚза ᅚсобой ᅚмеры ᅚгражданско-
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правового, ᅚадминистративного, ᅚили ᅚуголовного ᅚпреследования. ᅚС ᅚдругой 
ᅚстороны, ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚдолжны ᅚгарантировать, ᅚчто ᅚни ᅚодин ᅚсотрудник 
ᅚне ᅚбудет ᅚпривлечен ᅚк ᅚответственности ᅚи ᅚне ᅚбудет ᅚиспытывать ᅚиных 
ᅚнеблагоприятных ᅚпоследствий ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚсоблюдением ᅚустановленных 
ᅚтребований, ᅚили ᅚсообщением ᅚо ᅚпотенциальных ᅚили ᅚимевших ᅚместо 
ᅚситуациях ᅚконфликта ᅚинтересов. 
С ᅚэтой ᅚточки ᅚзрения ᅚсамо ᅚобучение ᅚдолжно ᅚбыть ᅚориентировано ᅚна ᅚто, 
ᅚчто ᅚгосударственные ᅚгражданские ᅚслужащие ᅚпредставляли ᅚсебе ᅚотчетливо, 
ᅚчто ᅚони: 
- ᅚобязаны ᅚруководствоваться ᅚисключительно ᅚинтересами ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚ ᅚпри ᅚпринятии ᅚрешений ᅚпо ᅚделовым ᅚвопросам, ᅚвозникающим ᅚв ᅚсвязи 
ᅚс ᅚих ᅚработой; 
- ᅚнесут ᅚличную ᅚответственность ᅚза ᅚсвоевременное ᅚвыявление 
ᅚконфликта ᅚ ᅚсвоих ᅚличных ᅚ(частных) ᅚинтересов ᅚс ᅚинтересами ᅚтаможенных 
ᅚорганов, ᅚсвоевременное ᅚдекларирование ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚа ᅚтакже ᅚза 
ᅚактивное ᅚучастие ᅚв ᅚурегулировании ᅚреального ᅚили ᅚпотенциального 
ᅚконфликта ᅚинтересов; 
- ᅚгарантируют, ᅚчто ᅚих ᅚчастные ᅚинтересы, ᅚсемейные ᅚсвязи, ᅚдружеские 
ᅚили ᅚдругие ᅚотношения, ᅚперсональные ᅚсимпатии ᅚи ᅚантипатии ᅚне ᅚбудут ᅚвлиять 
ᅚна ᅚпринятие ᅚслужебного ᅚрешения; 
- ᅚизбегают ᅚлюбых ᅚситуаций ᅚили ᅚобстоятельств, ᅚпри ᅚкоторых ᅚих 
ᅚчастные ᅚинтересы ᅚбудут ᅚпротиворечить ᅚинтересам ᅚтаможенных ᅚорганов. 
При ᅚэтом ᅚдолжен ᅚбыть ᅚчетко ᅚустановлен ᅚи ᅚвоспринят ᅚсамими 
ᅚгосударственными ᅚгражданскими ᅚслужащими ᅚпорядок ᅚраскрытия 
ᅚ(декларирования) ᅚсведений ᅚо ᅚпотенциальных ᅚи ᅚреальных ᅚконфликтах 
ᅚинтересов: 
- ᅚпервоначальное ᅚраскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚпри 
ᅚприеме ᅚна ᅚслужбу; 
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- ᅚраскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚпри ᅚназначении ᅚили 
ᅚвступлении ᅚв ᅚновую ᅚдолжность; 
- ᅚразовое ᅚраскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚпо ᅚмере 
ᅚвозникновения ᅚситуаций ᅚ(обстоятельств), ᅚкоторые ᅚпорождают ᅚили ᅚпородили 
ᅚновый ᅚреальный ᅚили ᅚпотенциальный ᅚконфликт ᅚинтересов; 
- ᅚраскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚв ᅚходе ᅚпроведения 
ᅚаттестаций, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚс ᅚучетом ᅚсоблюдения ᅚэтических ᅚнорм ᅚслужебной 
ᅚдеятельности, ᅚпринятых ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах. 
Раскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚдолжно ᅚосуществляться 
ᅚтолько ᅚв ᅚписьменном ᅚвиде. ᅚОрганы ᅚуправления ᅚБелгородской ᅚтаможни 
ᅚдолжны ᅚрассматривать ᅚсокрытие ᅚили/и ᅚнамеренно ᅚнесвоевременное, ᅚлибо 
ᅚнеполное ᅚраскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚпо ᅚлюбым ᅚпричинам 
ᅚкак ᅚзлоупотребление ᅚих ᅚдоверием ᅚи ᅚобман. 
Организационные ᅚаспекты ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚтребуют ᅚи 
ᅚобсуждения ᅚстадий ᅚи ᅚпоследовательности ᅚоптимального ᅚразрешения 
ᅚконфликтов. ᅚС ᅚэтой ᅚточки ᅚзрения, ᅚсам ᅚпроцесс ᅚразрешения ᅚконфликта 
ᅚдолжен ᅚбыть ᅚподчинен ᅚтому, ᅚчтобы ᅚтем ᅚили ᅚиным ᅚспособом ᅚпобудить 
ᅚсотрудника ᅚпрекратить ᅚконфликт ᅚинтересов ᅚи ᅚнайти ᅚсовместное ᅚрешение, ᅚв 
ᅚтой ᅚили ᅚиной ᅚстепени ᅚприемлемое ᅚдля ᅚвсех. 
Нужно ᅚсчитаться ᅚи ᅚс ᅚтем, ᅚчто ᅚконфликт ᅚинтересов ᅚкак ᅚсложное 
ᅚвзаимодействие ᅚлюдей ᅚ– ᅚтрудно ᅚ ᅚрегулируемый ᅚпроцесс ᅚс ᅚмалой ᅚстепенью 
ᅚпредсказуемости. ᅚВ ᅚкаждом ᅚконкретном ᅚслучае ᅚприходится ᅚопределять 
ᅚсодержание ᅚи ᅚспецифику ᅚпроявления ᅚданного ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚвыбирая 
ᅚадекватные ᅚего ᅚприроде ᅚметоды ᅚвоздействия ᅚна ᅚоппонентов, ᅚих ᅚповедение. 
С ᅚэтой ᅚточки ᅚзрения ᅚпервым ᅚшагом ᅚможно ᅚсчитать ᅚопределение ᅚтого, 
ᅚдействительно ᅚли ᅚв ᅚданном ᅚслучае ᅚсуществует ᅚконфликт ᅚинтересов. ᅚ ᅚДело ᅚв 
ᅚтом, ᅚчто ᅚможет ᅚсложиться ᅚситуация, ᅚкогда ᅚто, ᅚчто ᅚкажется ᅚреальным 
ᅚконфликтом ᅚинтересов, ᅚможет ᅚв ᅚдействительности ᅚбыть ᅚмнимым 
ᅚконфликтом, ᅚесли ᅚгосударственный ᅚгражданский ᅚслужащий ᅚБелгородской 
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ᅚтаможни ᅚне ᅚверно ᅚпонимает ᅚобстоятельства ᅚили ᅚесли ᅚодна ᅚиз ᅚсторон 
ᅚнеправильно ᅚинтерпретирует ᅚпредложения ᅚили ᅚинтересы ᅚдругой ᅚстороны. 
ᅚПри ᅚэтом ᅚмнимый ᅚконфликт ᅚможет ᅚвозникнуть ᅚпо ᅚтрем ᅚпричинам: 
- ᅚмогут ᅚвозникнуть ᅚложные ᅚпредставления ᅚо ᅚнамерениях ᅚили 
ᅚстремлениях ᅚдругой ᅚстороны ᅚ(например, ᅚсо ᅚстороны ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚв 
ᅚотношении ᅚгосударственного ᅚгражданского ᅚслужащего); 
- ᅚодна ᅚиз ᅚсторон ᅚможет ᅚвообразить, ᅚчто ᅚпредполагаемые ᅚдействия 
ᅚдругой ᅚстороны ᅚприведут ᅚк ᅚтаким ᅚиздержкам, ᅚк ᅚкоторым ᅚна ᅚсамом ᅚделе ᅚони 
ᅚпривести ᅚне ᅚмогут; ᅚ 
- ᅚодна ᅚиз ᅚсторон ᅚможет ᅚрассматривать ᅚнамерения ᅚдругой ᅚкак ᅚспорные 
ᅚили ᅚнеобоснованные, ᅚкаковыми ᅚони ᅚна ᅚсамом ᅚделе ᅚне ᅚявляются. 
На ᅚвтором ᅚэтапе ᅚнеобходимо ᅚпроанализировать ᅚсодержание ᅚинтересов 
ᅚгосударственного ᅚгражданского ᅚслужащего, ᅚопределить ᅚобоснованность 
ᅚпритязаний ᅚдолжностного ᅚлица. ᅚТо ᅚесть, ᅚкогда ᅚсделан ᅚвывод, ᅚчто ᅚконфликт 
ᅚсуществует, ᅚследующим ᅚшагом ᅚдолжен ᅚбыть ᅚтщательный ᅚанализ ᅚинтересов, 
ᅚцелей ᅚи ᅚценностей ᅚсамого ᅚучастника ᅚорганизации. ᅚВ ᅚэтом ᅚсмысле ᅚследует 
ᅚучитывать, ᅚчто ᅚконфликты ᅚинтересов ᅚмогут ᅚбыть ᅚнеоднозначными, ᅚа, 
ᅚследовательно, ᅚи ᅚдлительными ᅚс ᅚточки ᅚзрения ᅚих ᅚразрешения. 
Определив ᅚуровень ᅚсвоих ᅚпритязаний, ᅚследует ᅚискать ᅚпуть ᅚк ᅚтому, 
ᅚчтобы ᅚпримирить ᅚих ᅚс ᅚпритязаниями ᅚпротивостоящей ᅚстороны ᅚ(органами 
ᅚвнутренних ᅚдел ᅚкак ᅚгосударственной ᅚорганизацией). 
Участник ᅚконфликта ᅚдолжен ᅚзаняться ᅚпоиском ᅚинтегративного 
ᅚрешения ᅚпроблемы. ᅚСледует ᅚзадаться ᅚсформулированными ᅚвыше ᅚвопросами, 
ᅚпомогающими ᅚизменить ᅚвзгляд ᅚна ᅚпроблему, ᅚи ᅚразработать ᅚодну ᅚили ᅚдве 
ᅚмодели ᅚпоисков ᅚв ᅚцелях ᅚдостижения ᅚцелей, ᅚкоторые ᅚобеим ᅚсторонам 
ᅚпредставляются ᅚсамыми ᅚважными. ᅚЕсли ᅚодной ᅚиз ᅚсторон ᅚне ᅚудается ᅚпонять 
ᅚосновные ᅚтребования ᅚдругой ᅚстороны, ᅚснижение ᅚиздержек ᅚи ᅚсостыковка 
ᅚинтересов ᅚневозможны, ᅚи ᅚприходится ᅚудовлетворяться ᅚдругими ᅚподходами. 
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Бывает, ᅚчто ᅚсведений ᅚо ᅚсостоянии ᅚдел ᅚу ᅚдругой ᅚстороны ᅚслишком ᅚмало, 
ᅚчтобы ᅚиспользовать ᅚпродуманный ᅚподход ᅚк ᅚпоиску ᅚинтегративных ᅚрешений. 
ᅚВ ᅚтаких ᅚслучаях ᅚприходится ᅚидти ᅚпутем ᅚпроб ᅚи ᅚошибок, ᅚпредлагая ᅚсерию 
ᅚвариантов ᅚрешения ᅚпроблемы ᅚв ᅚнадежде, ᅚчто ᅚодин ᅚиз ᅚних ᅚустроит ᅚпротивную 
ᅚсторону. 
Если ᅚвсе ᅚэто ᅚне ᅚприводит ᅚк ᅚсогласию, ᅚследует ᅚвыбирать ᅚмежду ᅚдвумя 
ᅚдальнейшими ᅚвозможностями. ᅚМожно ᅚнесколько ᅚснизить ᅚсвои ᅚпритязания, ᅚт. 
ᅚе. ᅚуступить ᅚпо ᅚменее ᅚприоритетным ᅚвопросам, ᅚили ᅚвообще ᅚотбросить ᅚих, ᅚи 
ᅚсделать ᅚновую ᅚпопытку ᅚдостичь ᅚсогласия. ᅚКогда ᅚмодель ᅚпоисков ᅚучитывает 
ᅚпритязания ᅚстороны, ᅚможно ᅚснизить ᅚуровень ᅚпринятия ᅚэтих ᅚпритязаний ᅚи, 
ᅚесли ᅚэто ᅚведет ᅚк ᅚсогласию, ᅚубедить ᅚдругую ᅚсторону ᅚв ᅚжелательности ᅚтакого 
ᅚснижения. 
При ᅚэтом ᅚследует ᅚучитывать, ᅚчто ᅚобщим ᅚдля ᅚвсех ᅚэтих ᅚэтапов 
ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚявляется ᅚто, ᅚчто ᅚони ᅚтребуют 
ᅚпредставления ᅚинформации. ᅚПри ᅚтом, ᅚчто ᅚэта ᅚинформация ᅚиспользуется 
ᅚгосударственной ᅚорганизацией ᅚдля ᅚосуществления ᅚконтроля ᅚза ᅚконфликтом 
ᅚинтересов ᅚи ᅚрешения, ᅚсвязанных ᅚс ᅚним ᅚпроблем, ᅚэтот ᅚалгоритм ᅚработают 
ᅚнаиболее ᅚэффективно. ᅚСледует ᅚтакже ᅚучитывать, ᅚчто ᅚесли ᅚи ᅚобщественность 
ᅚтоже ᅚполучает ᅚдоступ ᅚк ᅚинформации ᅚо ᅚразрешении ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚв 
ᅚорганах ᅚвнутренних ᅚдел, ᅚто ᅚэффективность ᅚтакого ᅚрода ᅚдействий ᅚвозрастает. 
ᅚВажную ᅚроль ᅚв ᅚрасследовании ᅚи ᅚобнародовании ᅚсерьезных ᅚслучаев 
ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚмогут ᅚиграть ᅚнеправительственные ᅚорганизации ᅚи 
ᅚсредствах ᅚмассовой ᅚинформации(СМИ), ᅚпомогая ᅚобщественности ᅚоказывать 
ᅚдавление ᅚна ᅚгосударство ᅚи ᅚего ᅚорганы ᅚв ᅚцелях ᅚисправления ᅚситуации. ᅚИменно 
ᅚпоэтому ᅚтакие ᅚсистемы ᅚв ᅚзначительной ᅚстепени ᅚзависят ᅚот ᅚзаконодательства, 
ᅚобеспечивающего ᅚзащиту ᅚправ ᅚнаселения ᅚна ᅚполучение ᅚгосударственной 
ᅚинформации, ᅚкоторое ᅚопределяет ᅚпорядок ᅚдоступа ᅚобщественности ᅚк 
ᅚпредставленным ᅚсведениям. 
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Выбор ᅚорганизационно ᅚприемлемого ᅚметода ᅚразрешения ᅚконфликта 
ᅚинтересов ᅚв ᅚкаждом ᅚконкретном ᅚслучае ᅚзависит ᅚот ᅚхарактера ᅚсамого 
ᅚконфликта. ᅚЕсли ᅚконфликт ᅚможет ᅚповлиять ᅚна ᅚрешения, ᅚпринимаемые 
ᅚдолжностным ᅚлицом ᅚв ᅚодной ᅚузкой ᅚобласти, ᅚнаиболее ᅚприемлемым 
ᅚсредством ᅚявляется ᅚотстранение ᅚот ᅚотдельных ᅚработ ᅚили ᅚделегирование 
ᅚполномочий. ᅚЕсли ᅚсфера ᅚтакого ᅚвлияния ᅚдостаточно ᅚширока, ᅚможет 
ᅚпотребоваться ᅚотказ ᅚотличных ᅚинтересов, ᅚпри ᅚневозможности ᅚиспользования 
ᅚэтих ᅚсредств, ᅚединственной ᅚальтернативой ᅚможет ᅚстать ᅚотставка. 
Возможность ᅚприменения ᅚэтих ᅚметодов ᅚзависит ᅚот ᅚинституциональных 
ᅚусловий ᅚв ᅚстране. ᅚОтстранение ᅚот ᅚотдельных ᅚработ ᅚи ᅚделегирование 
ᅚполномочий ᅚокажутся ᅚпродуктивными ᅚтолько ᅚв ᅚтом ᅚслучае, ᅚесли 
ᅚдолжностное ᅚлицо, ᅚстолкнувшееся ᅚс ᅚситуацией ᅚконфликта ᅚинтересов, ᅚне 
ᅚможет ᅚповлиять ᅚна ᅚповедение ᅚдругого ᅚдолжностного ᅚлица, ᅚкоторому 
ᅚделегированы ᅚполномочия. 
Какое ᅚбы ᅚсредство ᅚни ᅚбыло ᅚвыбрано, ᅚнеобходимо ᅚпроведение 
ᅚмониторинга ᅚдля ᅚоценки ᅚего ᅚэффективности ᅚпо ᅚистечении ᅚопределенного 
ᅚпериода ᅚвремени. 
Особое ᅚзначение ᅚприобретает ᅚпроцесс ᅚформирования ᅚперечня 
ᅚдолжностей, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску ᅚкоррупции, ᅚа ᅚтакже 
ᅚпримерного ᅚперечня ᅚкоррупционных ᅚдействий ᅚи ᅚпроявлений ᅚв ᅚдеятельности 
ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚтаможенных ᅚорганов. ᅚУказанный 
ᅚперечень ᅚдолжен ᅚвключать ᅚв ᅚсебя ᅚдолжности, ᅚисполнение ᅚкоторых ᅚсвязано ᅚс: 
- ᅚнепосредственным ᅚпредоставлением ᅚгосударственных ᅚуслуг 
ᅚзаявителям, ᅚа ᅚтакже ᅚиными ᅚнепосредственными ᅚконтактами ᅚс ᅚфизическими ᅚи 
ᅚюридическими ᅚлицами; 
- ᅚосуществлением ᅚконтрольных ᅚи ᅚнадзорных ᅚмероприятий; 
- ᅚподготовкой ᅚи ᅚпринятием ᅚрешений ᅚо ᅚраспределении ᅚбюджетных 
ᅚсредств, ᅚсубсидий; 
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- ᅚподготовкой ᅚи ᅚпринятием ᅚрешений, ᅚсвязанных ᅚс ᅚосуществлением 
ᅚгосударственных ᅚзакупок; 
- ᅚподготовкой ᅚи ᅚпринятием ᅚрешений ᅚпо ᅚвыдаче ᅚлицензий ᅚи 
ᅚразрешений; 
- ᅚосуществлением ᅚрегистрационных ᅚдействий; 
- ᅚподготовкой ᅚи ᅚпринятием ᅚрешений, ᅚпредусматривающим ᅚвыделение 
ᅚбюджетных ᅚсредств; 
- ᅚподготовкой ᅚи ᅚпринятием ᅚрешений, ᅚсвязанных ᅚс ᅚназначениями ᅚна 
ᅚдолжности, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску ᅚкоррупции. 
Указанный ᅚперечень ᅚдолжностей ᅚможет ᅚутверждаться ᅚФТС ᅚРоссии. 
ᅚПеречень ᅚпозволит ᅚлокализовать ᅚи ᅚсконцентрировать ᅚусилия ᅚпо 
ᅚпротиводействию ᅚкоррупции ᅚв ᅚотношении ᅚгосударственных ᅚгражданских 
ᅚслужащих ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚзамещающих ᅚдолжности, ᅚв ᅚнаибольшей 
ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску ᅚкоррупции. 
Следующей ᅚмерой, ᅚнаправленной ᅚна ᅚпрофилактику ᅚконфликта 
ᅚинтересов ᅚможет ᅚсчитаться ᅚобеспечение ᅚдоступа ᅚфизических ᅚи ᅚюридических 
ᅚлиц ᅚк ᅚинформации ᅚо ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов. ᅚДля ᅚобеспечения 
ᅚинформационной ᅚоткрытости ᅚи ᅚконтроля ᅚза ᅚисполнением ᅚгосударственных 
ᅚфункций ᅚследует ᅚстремиться ᅚк ᅚиспользованию ᅚИнтернет-сайтов, 
ᅚпосвященных ᅚисполнению ᅚгосударственных ᅚфункций ᅚсвязанных ᅚс 
ᅚнепосредственным ᅚвзаимодействием ᅚс ᅚфизическими ᅚи ᅚюридическими 
ᅚлицами. ᅚКроме ᅚтого, ᅚв ᅚпределах, ᅚустановленных ᅚзаконодательством 
ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚна ᅚофициальных ᅚИнтернет-
сайтах ᅚдолжны ᅚобеспечивать ᅚавтоматическое ᅚраскрытие ᅚинформации ᅚо ᅚсвоей 
ᅚдеятельности, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚо ᅚготовящихся ᅚпроектах ᅚведомственных ᅚи ᅚиных 
ᅚнормативных ᅚправовых ᅚактах, ᅚс ᅚцелью ᅚих ᅚпубличного ᅚобсуждения ᅚи 
ᅚполучения ᅚмаксимального ᅚколичества ᅚзамечаний ᅚи ᅚрекомендаций ᅚпо ᅚданным 
ᅚпроектам. 
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Сюда ᅚже ᅚможно ᅚотнести ᅚрасширение ᅚобратной ᅚсвязи ᅚс ᅚполучателями 
ᅚгосударственных ᅚуслуг. ᅚВ ᅚсистеме ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚактивнее ᅚследует 
ᅚпроводить ᅚанализ ᅚпубликаций ᅚв ᅚСМИ, ᅚа ᅚтакже ᅚжалоб ᅚи ᅚобращений 
ᅚфизических ᅚи ᅚюридических ᅚлиц ᅚс ᅚточки ᅚзрения ᅚналичия ᅚсведений ᅚо ᅚфактах 
ᅚкоррупции ᅚи ᅚпроверки ᅚтаких ᅚфактов ᅚв ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов. 
ᅚДля ᅚнормативного ᅚобеспечения ᅚпроцедуры ᅚэкспертизы ᅚжалоб ᅚи ᅚобращений 
ᅚфизических ᅚи ᅚюридических ᅚлиц ᅚдолжны ᅚбыть ᅚразработаны ᅚсоответствующие 
ᅚадминистративные ᅚрегламенты ᅚрассмотрения ᅚобращений ᅚи ᅚжалоб 
ᅚфизических ᅚи ᅚюридических ᅚлиц, ᅚвключающие ᅚнеобходимость ᅚнаправления 
ᅚобращений ᅚзаявителей, ᅚв ᅚтом ᅚчисле, ᅚв ᅚуполномоченное ᅚструктурное 
ᅚподразделение. 
Следует ᅚтакже ᅚобратить ᅚвнимание ᅚна ᅚпроблему ᅚвнедрения ᅚи ᅚразвития 
ᅚинформационно-коммуникационных ᅚтехнологий ᅚв ᅚдеятельности ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚв ᅚцелях ᅚсокращения ᅚпричин ᅚи ᅚусловий, ᅚпорождающих ᅚконфликт 
ᅚинтересов. ᅚВ ᅚрамках ᅚреализации ᅚданной ᅚзадачи ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚдолжны 
ᅚобеспечивать ᅚмаксимальную ᅚавтоматизацию ᅚадминистративно-
управленческих ᅚпроцессов ᅚс ᅚцелью ᅚсокращения ᅚнепосредственных ᅚконтактов 
ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚс ᅚфизическими ᅚи ᅚюридическими 
ᅚлицами ᅚпри ᅚисполнении ᅚгосударственных ᅚфункций ᅚи ᅚпредоставлении 
ᅚгосударственных ᅚуслуг. ᅚВнедрение ᅚи ᅚразвитие ᅚинформационно-
коммуникационных ᅚтехнологий ᅚтакже ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚсоздание ᅚсистемы 
ᅚинформационного ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚдругими ᅚподразделениями ᅚтаможенных 
ᅚорганов, ᅚзанимающимися ᅚвопросами ᅚпротиводействия ᅚкоррупции. 
Особое ᅚвнимание ᅚследует ᅚуделить ᅚи ᅚсозданию ᅚсистемы ᅚвнутреннего 
ᅚконтроля, ᅚоснованной ᅚна ᅚмеханизме ᅚслужебных ᅚпроверок. ᅚВ ᅚБелгородской 
ᅚтаможне ᅚследует ᅚусовершенствовать ᅚсам ᅚмеханизм ᅚпроведения ᅚслужебных 
ᅚпроверок ᅚв ᅚотношении ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих, 
ᅚзамещающих ᅚдолжности, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску 
ᅚкоррупции, ᅚв ᅚплановом ᅚпорядке, ᅚа ᅚтакже ᅚв ᅚотношении ᅚиных ᅚдолжностных 
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ᅚлиц, ᅚна ᅚосновании ᅚпоступившей ᅚинформации ᅚо ᅚкоррупционных ᅚпроявлениях, 
ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚжалоб ᅚи ᅚобращений ᅚфизических ᅚи ᅚюридических ᅚлиц, ᅚа ᅚтакже 
ᅚпубликаций ᅚв ᅚСМИ. ᅚС ᅚэтой ᅚцелью ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚследует ᅚразработать 
ᅚсистему ᅚмониторинга ᅚкоррупционных ᅚпроявлений, ᅚпредставляющую ᅚсобой 
ᅚсистему ᅚмероприятий ᅚпо ᅚцеленаправленному ᅚсбору, ᅚфиксации ᅚи ᅚдетальному 
ᅚрассмотрению ᅚданных, ᅚсвидетельствующих ᅚо ᅚфактах ᅚкоррупции. ᅚОтдельным 
ᅚнаправлением ᅚвнутреннего ᅚконтроля ᅚдолжна ᅚстать ᅚсистема ᅚпостоянного 
ᅚмониторинга ᅚимущественного ᅚположения ᅚгосударственных ᅚгражданских 
ᅚслужащих, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚна ᅚоснове ᅚвыборочного ᅚанализа ᅚдеклараций ᅚо ᅚдоходах 
ᅚи ᅚимуществе, ᅚпринадлежащем ᅚгосударственному ᅚгражданскому ᅚслужащему 
ᅚна ᅚправе ᅚсобственности. ᅚКроме ᅚтого, ᅚнаряду ᅚс ᅚ«компенсационным ᅚпакетом» 
ᅚследует ᅚпредусмотреть ᅚдополнительные ᅚограничения ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚзамещаемой 
ᅚдолжностью, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженной ᅚриску ᅚкоррупции, ᅚи 
ᅚтребования ᅚв ᅚотношении ᅚраскрытия ᅚконтактов ᅚданного ᅚлица ᅚс ᅚиными ᅚлицами. 
И ᅚособую ᅚзначимость ᅚприобретает ᅚсоциально-психологическое 
ᅚформирование ᅚблагоприятного ᅚпрофессионального ᅚклимата ᅚв ᅚБелгородской 
ᅚтаможне. 
Изучение 가психологического 가климата 가в 가коллективе 가Белгородской 
가таможни 가является 가важной 가частью 가социально-психологического 
가сопровождения 가кадрового 가состава. 가Мониторинг 가социально-психологического 
가 가климата 가может 가быть 가предметом 가социального 가заказа 가руководителя 
가Белгородской 가таможни. 가Даже 가при 가отсутствии 가специальных 가показаний 
가(например, 가затянувшихся 가внутригрупповых 가конфликтов, 가случаев 
가систематического 가нарушения 가служебной 가дисциплины, 가существенной 
가кадровой 가ротации 가в 가подразделении 가и 가т.п.), 가руководитель 가может 가использовать 
가этот 가диагностический 가инструментарий 가для 가получения 가психологически 
가значимой 가информации 가о 가процессах 가внутри 가социальной 가группы, 가а 가также 가для 
가получения 가обратной 가связи 가о 가результатах 가осуществлявшихся 가управленческих 
가воздействий. 
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Для 가успешного 가проведения 가мониторинга 가социально-психологического 가 
가климата 가подразделения 가перед 가психологом 가должны 가быть 가четко 
가сформулированы 가диагностические 가цели 가и 가задачи. 가 가Психолог 가также 가должен 
가владеть 가информацией 가об 가особенностях 가сложившейся 가обстановки, 가целях, 
가планах 가руководителя 가в 가отношении 가коллектива, 가эффективности 가служебной 
가деятельности, 가как 가отдельных 가членов 가коллектива, 가так 가и 가подразделения 가в 
가целом, 가о 가состоянии 가дисциплинарной 가 가практики 가в 가подразделении, 
가познакомится 가с 가формальной 가структурой 가подразделения, 가социально-
демографическими 가характеристиками 가его 가членов. 가Кроме 가того, 가психологу 
가желательно 가располагать 가специальной 가информацией 가об 가индивидуально-
психологических 가особенностях 가государственных 가гражданских 가служащих, 가их 
가эмоциональном 가состоянии, 가имеющихся 가психологических 가проблемах. 
Во 가время 가социально-психологического 가обследования 가чаще 가всего 
가требуется 가оценить: 
- 가факторы, 가положительно 가или 가отрицательно 가влияющие 가на 가состояние 
가социально-психологического 가климата 가подразделения; 
- 가проблемы 가социально-психологического 가характера, 가оказывающего 
가влияние 가на 가результативность 가служебной 가деятельности 가подразделения 가и 
가состояние 가дисциплины; 
- 가характер 가межличностных 가взаимоотношений 가членов 가коллектива; 
- 가отдельные 가параметры 가групповой 가динамики 가и 가особенности 
가распределения 가социальных 가ролей; 
- 가стиль 가руководства 가и 가уровень 가социально-психологической 
가компетентности 가заместителей 가руководителя 가подразделения. 
Перед 가началом 가социально-психологического 가обследования 가психологу 
가следует 가провести 가беседу 가с 가личным 가составом, 가разъясняющую 가цели 
가мониторинга, 가а 가также 가проинструктировать 가о 가правилах 가заполнения 가бланков 
가или 가работы 가с 가ПЭВМ. 
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Более 가точную 가картину 가социально-психологического 가климата 가можно 
가получить 가при 가использовании 가комплекса 가социально-психологических 가методов 
가исследования 가(тестирования, 가 가анкетирования, 가опроса, 가наблюдения, 
가экспертного 가оценивания 가и 가др.). 가Выбор 가методов 가исследования, 가а 가также 가подбор 
가конкретных 가диагностических 가методик 가определяется 가целями 가и 가задачами 
가мониторинга 가социально-психологического 가климата, 가объемом 가работы, 
가временными, 가техническими, 가квалификационными 가ресурсами 가и 가прочими 
가условиями 가обследования. 
Полученная 가информация 가анализируется 가только 가психологом. 
가Комплексный 가анализ 가по 가всему 가набору 가методик 가и 가в 가результате 가применения 
가различных 가методов 가исследования 가позволяют 가вскрыть 가детерминанты 
가выявленных 가социально-психологических 가явлений, 가особенности 가социального 
가статуса 가сотрудников 가в 가группе 가и 가другую 가информацию, 가значимую 가для 
가практики 가управления 가служебным 가коллективом. 
Результаты 가исследования 가доводятся 가до 가руководителя 가подразделения 가в 가 
가виде 가специального 가отчета 가(справки), 가содержащего 가не 가только 가обобщенную 
가(или, 가при 가необходимости, 가персонифицированную) 가психологически 가значимую 
가информацию, 가но 가и 가определенные 가рекомендации 가руководителю 가по 
가оптимизации 가социально-психологического 가климата 가подразделения. 가При 
가доведении 가результатов 가мониторинга 가социально-психологического 가климата 가 
가до 가всех 가остальных 가членов 가коллектива 가следует 가соблюдать 가определенную 
가деликатность, 가руководствуясь 가принципом 가«не 가навреди». 가В 가этой 가связи 
가коллективу 가предоставляется 가только 가обобщенная 가или 가позитивно-
персонифицированная 가информация. 가Негативная 가информация, 
가свидетельствующая 가о 가необходимости 가оказания 가индивидуальной 
가психологической 가помощи, 가доводится 가до 가заинтересованного 가государственного 
가гражданского 가служащего 가персонально. 
По 가итогам 가социально-психологического 가обследования 가служебного 
가коллектива 가строится 가прогноз 가развития 가ситуации, 가предлагается 가оптимальный 
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가вариант 가кадровой 가политики, 가выявляются 가неформальные 가лидеры, 가сотрудники, 
가требующие 가индивидуальной 가психологической 가помощи, 가а 가также 
가прорабатываются 가необходимые 가групповые 가социально-психологические 
가мероприятия. 
Подобные 가 가результаты 가мониторинга 가позволяют 가решать, 가каким 가образом 
가оптимизировать 가социально-психологический 가климат. 가Данная 가оптимизация 
가осуществляется 가на 가основе 가задействования 가различных 가социально-
психологических 가факторов, 가позволяющих 가последовательно 가влиять 가на 가его 
가качественное 가состояние. 가Среди 가таких 가факторов 가можно 가выделить 가две 가группы: 
а) 가непосредственно 가используемые 가руководителем: 
- 가единство 가общих 가целей 가личного 가состава 가и 가характера 가его 가служебной 
가деятельности; 
- 가эффективный 가стиль 가руководства 가подразделением; 
- 가система 가профессиональной 가подготовки 가государственных 가гражданских 
가служащих; 
- 가морально-этическое 가обеспечение 가взаимоотношений 가в 가коллективе; 
б) 가опосредованно 가используемые 가руководителем 가через 가самостоятельную 
가реализацию 가их 가заместителями, 가представителями 가кадрового 가аппарата, 
가неформальными 가лидерами, 가иными 가государственными 가гражданскими 
가служащими: 
- 가психологическая 가совместимость 가членов 가рабочих 가групп; 
- 가культура 가внутриорганизационного 가общения; 
- 가практика 가профессионально-психологической 가взаимопомощи 
가государственных 가гражданских 가служащих; 
- 가положительные 가традиции 가в 가профессиональной 가жизни 가личного 
가состава. 
Особую 가роль 가среди 가всех 가других 가источников 가формирования 가социально-
психологического 가климата 가первичного 가коллектива 가играют 가отношения 
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가руководства 가и 가подчинения, 가весь 가комплекс 가функций, 가выполняемых 
가руководителем. 
Состояние 가социально-психологического 가климата, 가его 가стимулирующее 
가влияние 가на 가личность 가может 가рассматриваться 가в 가качестве 가одного 가из 
가существенных 가показателей 가эффективности 가деятельности 가руководителя 
가первичного 가коллектива, 가силы 가его 가положительного 가воздействия 가на 
가подчиненных 가т.к. 가 가он 가характеризует 가один 가из 가существенных 가результатов 
가специфической 가именно 가для 가руководителя 가функции, 가направленной 가на 
가обеспечение 가эффективности 가деятельности 가всего 가коллектива. 가От 가активности, 
가степени 가творческого 가участия 가руководителя 가в 가делах 가коллектива 가решающим 
가образом, 가как 가показывают 가исследования, 가зависит 가и 가состояние 가этого 가климата. 
Возрастающая 가роль 가руководства 가служебным 가коллективом 가как 가фактор 
가его 가социально-психологического 가климата 가вытекает 가из 가многих 가обстоятельств 
가и 가условий 가существования 가и 가функционирования 가коллектива, 가продиктована 
가всем 가ходом 가современного 가научно-технического 가прогресса 가 가и 가логикой 
가развития 가личности 가в 가современном 가обществе. 
Касаясь 가наиболее 가важных 가из 가отмеченных 가факторов, 가следует 가сказать, 
가что 가создание 가единства 가целей 가личного 가состава 가является 가следствием 가принятия 
가ценностно-целевой 가ориентации 가управления. 가Анализ 가проблемных 가вопросов 
가социально-психологического 가климата, 가а 가также 가иных 가характеристик 
가управленческой 가ситуации 가подчас 가 가создает 가необходимость 가постановки 가и 
가последовательного 가достижения 가отдельных 가целей, 가которые 가объединяют 
가сотрудников 가в 가один, 가согласованно 가действующий 가коллектив. 가Это 가могут 가быть 
가такие 가цели, 가как: 
- 가повышение 가организованности 가деятельности 가кадрового 가состава, 
가снижение 가непроизводительных 가затрат 가сил 가и 가времени; 가 
- 가прекращение 가нередких 가служебных 가происшествий, 가профессиональных 
가сбоев 가и 가неудач; 가 
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- 가совершенствование 가профессионализма 가государственных 가гражданских 
가служащих 가их 가служебного 가и 가должностного 가роста; 가 
- 가подготовка 가с 가кадровым 가составом 가каких-либо 가нововведений, 
가улучшающих 가 가показатели 가Белгородской 가таможни 가и 가уровень 가поощрения 
가государственных 가гражданских 가служащих. 
Под 가избранную 가общую 가цель 가формулируются 가требования 가к 
가деятельности 가сотрудников, 가устанавливается 가контроль 가и 가стимулирование 가их 
가поведения. 가Подобные 가меры 가призваны 가приводить 가планы 가и 가образ 가действия 
가персонала 가в 가соответствие 가с 가решаемой 가общеколлективной 가проблемой. 
Таким ᅚобразом, ᅚпо ᅚнашему ᅚмнению, ᅚреализация ᅚвышеназванных 
ᅚорганизационных ᅚмер ᅚможет ᅚпривести ᅚк ᅚследующим ᅚрезультатам: 
- ᅚк ᅚснижению ᅚуровня ᅚкоррупции ᅚпри ᅚисполнении ᅚгосударственных 
ᅚфункций ᅚгосударственными ᅚгражданскими ᅚслужащими ᅚБелгородской 
ᅚтаможни; 
- ᅚк ᅚустранению ᅚпричин ᅚи ᅚусловий, ᅚпорождающих ᅚконфликты ᅚинтересов 
ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах; 
- ᅚк ᅚповышению ᅚкачества ᅚи ᅚдоступности ᅚисполняемых ᅚтаможенными 
ᅚорганами ᅚгосударственных ᅚфункций; 
- ᅚк ᅚповышению ᅚоткрытости ᅚи ᅚэффективности ᅚдеятельности 
ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚтаможенных ᅚорганов; 
- ᅚк ᅚуменьшению ᅚиздержек ᅚграждан ᅚи ᅚорганизаций ᅚна ᅚпреодоление 
ᅚадминистративных ᅚ(бюрократических) ᅚбарьеров; 
- ᅚк ᅚукреплению ᅚдоверия ᅚобщества ᅚк ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов. 
ᅚ 
Еще ᅚодним ᅚнаправление ᅚразвития ᅚвоспитательно-профилактической 
ᅚработы ᅚможно ᅚопределить ᅚинститут ᅚнаставничества, ᅚиграющего, ᅚбезусловно, 
ᅚогромную ᅚвоспитательную ᅚроль ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРФ. ᅚНаставничество 
ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚразновидность ᅚиндивидуально-воспитательной ᅚработы ᅚс 
ᅚвпервые ᅚпринятыми ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚна ᅚслужбу ᅚ(работу), ᅚне 
ᅚимеющими ᅚтрудового ᅚстажа ᅚслужебной ᅚдеятельности ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах, 
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ᅚили ᅚс ᅚдолжностными ᅚлицами, ᅚназначенными ᅚна ᅚдолжность, ᅚпо ᅚкоторой ᅚони 
ᅚне ᅚимеют ᅚопыта ᅚработы. ᅚ 
Целями ᅚи ᅚзадачами ᅚнаставничества ᅚявляются: ᅚ ᅚ 
- ᅚформирование ᅚу ᅚвпервые ᅚпринятых ᅚна ᅚслужбу ᅚ(работу) ᅚсоциальной 
ᅚответственности ᅚза ᅚрезультаты ᅚслужебной ᅚдеятельности, ᅚнепримиримого 
ᅚотношения ᅚк ᅚкоррупционному ᅚповедению, ᅚвзяточничеству ᅚи ᅚиным 
ᅚнарушениям ᅚслужебной ᅚи ᅚтрудовой ᅚдисциплины; ᅚ 
- ᅚоказание ᅚпомощи ᅚвпервые ᅚпринятым ᅚна ᅚслужбу ᅚ(работу) ᅚв ᅚовладении 
ᅚизбранной ᅚспециальностью; ᅚ ᅚ 
- ᅚулучшение ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚс 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможни; 
- ᅚизучение ᅚморально-деловых ᅚи ᅚпрофессиональных ᅚкачеств ᅚвпервые 
ᅚпринятых ᅚна ᅚслужбу ᅚ(работу); ᅚ 
- ᅚформирование ᅚкадрового ᅚрезерва ᅚиз ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚдля 
ᅚвыдвижения ᅚна ᅚвышестоящие ᅚдолжности. ᅚ 
Руководитель ᅚподразделения ᅚподбирает ᅚнаставников ᅚиз ᅚчисла ᅚнаиболее 
ᅚпрофессионально ᅚподготовленных ᅚдолжностных ᅚлиц, ᅚимеющих ᅚжизненный 
ᅚопыт, ᅚстаж ᅚгосударственной ᅚслужбы ᅚне ᅚменее ᅚтрех ᅚлет, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚв 
ᅚзанимаемой ᅚдолжности ᅚне ᅚменее ᅚодного ᅚгода. ᅚНаставник ᅚдолжен ᅚобладать 
ᅚспособностями ᅚк ᅚвоспитательной ᅚработе ᅚи ᅚможет ᅚиметь ᅚодновременно ᅚне 
ᅚболее ᅚдвух ᅚподшефных. ᅚОснованием ᅚдля ᅚработы ᅚнаставника ᅚявляется 
ᅚиндивидуальный ᅚплан ᅚподготовки ᅚдолжностного ᅚлица ᅚк ᅚисполнению 
ᅚдолжностных ᅚобязанностей. ᅚ ᅚ 
Непосредственную ᅚответственность ᅚза ᅚработу ᅚнаставников ᅚс 
ᅚподшефными ᅚнесут ᅚначальники ᅚподразделений, ᅚкоторые: ᅚ 
- ᅚразрабатывают ᅚиндивидуальный ᅚплан ᅚподготовки ᅚдолжностного ᅚлица; 
ᅚ 
- ᅚпроводят ᅚинструктажи ᅚнаставников ᅚи ᅚих ᅚподшефных, ᅚобеспечивают 
ᅚим ᅚвозможность ᅚосуществления ᅚсвоих ᅚобязанностей; ᅚ 
- ᅚосуществляют ᅚсистематический ᅚконтроль ᅚза ᅚработой ᅚнаставников; ᅚ 
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- ᅚанализируют, ᅚобобщают ᅚи ᅚраспространяют ᅚположительный ᅚопыт 
ᅚработы ᅚнаставников; ᅚ 
- ᅚсоздают ᅚнеобходимые ᅚусловия ᅚдля ᅚсовместной ᅚслужбы ᅚ(работы) 
ᅚнаставников ᅚс ᅚподшефными; ᅚ 
- ᅚ ᅚопределяют ᅚмеры ᅚпоощрения ᅚнаставников; ᅚ 
- ᅚутверждают ᅚотчеты ᅚподшефного ᅚи ᅚотзыв-характеристику ᅚнаставника; ᅚ 
- ᅚвносят ᅚна ᅚаттестационную ᅚкомиссию ᅚсвои ᅚпредложения ᅚв ᅚотношении 
ᅚдолжностных ᅚлиц, ᅚпрошедших ᅚиспытание ᅚи ᅚобучение ᅚс ᅚнаставником. 
В ᅚкачестве ᅚстимулирования, ᅚза ᅚисполнение ᅚобязанностей ᅚнаставника, 
ᅚдолжностные ᅚлица ᅚмогут ᅚпоощряться ᅚначальником ᅚтаможенного ᅚоргана. ᅚ 
Таким ᅚобразом, ᅚорганизация ᅚповседневной ᅚвоспитательно-
профилактической ᅚработы ᅚс ᅚподчиненными ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚявляется 
ᅚважной ᅚзадачей ᅚруководства ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚтак ᅚкак ᅚв ᅚее ᅚпроцессе 
ᅚформируются ᅚте ᅚличностные, ᅚделовые ᅚи ᅚпрофессиональные ᅚкачества 
ᅚсотрудника, ᅚкоторые ᅚпозволяют ᅚему ᅚкачественно ᅚвыполнять ᅚсвои 
ᅚдолжностные ᅚобязанности. 
Таким ᅚобразом, ᅚв ᅚзаключении ᅚвторой ᅚглавы ᅚдипломного ᅚисследования, 
ᅚследует ᅚсделать ᅚряд ᅚвыводов. 
1. ᅚВ ᅚрамках ᅚнаправления ᅚсовершенствования ᅚорганизационного 
ᅚобеспечения ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпри ᅚпрохождении 
ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбы ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚпредложен 
ᅚпроект ᅚмодернизации ᅚданной ᅚтехнологии, ᅚзаключающийся ᅚв ᅚопределении 
ᅚединых ᅚпринципов, ᅚформ ᅚи ᅚсредств ᅚего ᅚразрешения, ᅚнетерпимого ᅚотношения 
ᅚк ᅚкоррупции, ᅚвнедрению ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий. 
ᅚОсновной ᅚцелью ᅚреализации ᅚданного ᅚпроекта ᅚявляется ᅚповышение 
ᅚэффективности ᅚсистемы ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпри ᅚпрохождении 
ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбы ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне. 
2. ᅚВ ᅚцелях ᅚсовершенствования ᅚорганизационного ᅚобеспечения 
ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпредлагается: ᅚосуществлять 
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ᅚпредупреждение ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚна ᅚоснове ᅚследующих ᅚпринципов: 
ᅚобязательное ᅚраскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚреальном ᅚили ᅚпотенциальном ᅚконфликте 
ᅚили ᅚдаже ᅚего ᅚпотенциальной ᅚвозможности; ᅚиндивидуальное ᅚрассмотрение, 
ᅚоценка ᅚсерьезности ᅚрисков ᅚдля ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚкаждого ᅚконфликта; 
ᅚконфиденциальность ᅚпроцесса ᅚраскрытия ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚи 
ᅚпроцесса ᅚурегулирования; ᅚсоблюдение ᅚбаланса ᅚинтересов ᅚБелгородской 
ᅚтаможни ᅚи ᅚсотрудника ᅚпри ᅚурегулировании ᅚконфликта ᅚинтересов; ᅚзащита 
ᅚсотрудника ᅚот ᅚпреследования ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚконфликтом ᅚинтересов, ᅚо ᅚкотором 
ᅚбыл ᅚсвоевременно ᅚинформирован ᅚсотрудником ᅚруководитель; ᅚиспользовать 
ᅚпри ᅚразрешении ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚ(потенциального ᅚили ᅚреального) 
ᅚразличные ᅚварианты ᅚи ᅚформы ᅚего ᅚурегулирования: ᅚотстранение ᅚот ᅚотдельных 
ᅚработ; ᅚделегирование ᅚполномочий; ᅚотставка; ᅚотказ ᅚот ᅚличных ᅚинтересов; 
ᅚотказ ᅚот ᅚподарков ᅚи ᅚиных ᅚвыгод; ᅚповышение ᅚпрозрачности ᅚи ᅚтщательный 
ᅚанализ ᅚпринимаемых ᅚрешений; ᅚсоздать ᅚсистему ᅚобучения ᅚповедению ᅚв 
ᅚситуациях ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих 
ᅚБелгородской ᅚтаможни; ᅚсформировать ᅚперечень ᅚдолжностей ᅚв ᅚсистеме 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску 
ᅚкоррупции; ᅚобеспечить ᅚдоступ ᅚфизических ᅚи ᅚюридических ᅚлиц ᅚк ᅚинформации 
ᅚо ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни; ᅚрасширить ᅚобратную ᅚсвязи ᅚс 
ᅚполучателями ᅚгосударственных ᅚуслуг; ᅚвнедрить ᅚсовременные 
ᅚинформационно-коммуникационные ᅚтехнологии, ᅚобеспечивающие 
ᅚмаксимальную ᅚавтоматизацию ᅚадминистративно-управленческих ᅚпроцессов; 
ᅚразвивать ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля ᅚза ᅚдеятельностью ᅚсотрудников, 
ᅚзамещающих ᅚдолжности, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску 
ᅚкоррупции, ᅚа ᅚтакже ᅚприменять ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля ᅚдеятельности 
ᅚсотрудников ᅚв ᅚпроцессе ᅚисполнения ᅚслужебных ᅚфункций, ᅚсвязанных ᅚс 
ᅚнепосредственным ᅚконтактом ᅚс ᅚфизическими ᅚи ᅚюридическими ᅚлицами. 
3. ᅚСреди ᅚнаправлений ᅚразвития ᅚвоспитательно-профилактической 
ᅚработы ᅚможно ᅚвыделить ᅚформирование ᅚинститута ᅚнаставничества, 
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ᅚиграющего, ᅚбезусловно, ᅚогромную ᅚвоспитательную ᅚроль ᅚв ᅚтаможенных 
ᅚорганах ᅚРФ. ᅚНаставничество ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚразновидность 
ᅚиндивидуально-воспитательной ᅚработы ᅚс ᅚвпервые ᅚпринятыми ᅚдолжностными 
ᅚлицами ᅚна ᅚслужбу ᅚ(работу), ᅚне ᅚимеющими ᅚтрудового ᅚстажа ᅚслужебной 
ᅚдеятельности ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах, ᅚили ᅚс ᅚдолжностными ᅚлицами, 
ᅚназначенными ᅚна ᅚдолжность, ᅚпо ᅚкоторой ᅚони ᅚне ᅚимеют ᅚопыта ᅚработы. ᅚ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Значимость 가воспитательно-профилактической 가работы 가в 가таможенных 
가органах, 가необходимость 가ее 가коренного 가улучшения 가в 가настоящее 가время 
가вызываются 가снижением 가уровня 가морально-психологического 가состояния 
가личного 가состава, 가которое 가проявляется 가в 가росте 가нарушений 가дисциплины 가и 
가законности, 가утратой 가профессионализма 가и 가снижением 가уровня 가общей 가культуры 
가сотрудников, 가снижением 가эффективности 가информационного 가и 가психолого-
педагогического 가обеспечения 가оперативно-служебной 가деятельности 
가должностных 가лиц. 가 
Сегодня, 가исходя 가из 가практических 가задач, 가стоящих 가перед 가должностными 
가лицами 가таможенных 가органов, 가необходимо 가внести 가коррективы 가в 
가содержательную, 가методическую 가и 가организационную 가стороны 가воспитательно-
профилактической 가работы. 가 
Воспитательно-профилактическая 가работа 가в 가таможенных 가органах 
가представляет 가собой 가целенаправленную 가деятельность 가руководителей 가всех 
가уровней, 가сотрудников 가кадровых 가и 가воспитательных 가подразделений, 
가общественных 가институтов 가по 가развитию 가и 가формированию 가у 가личного 가состава 
가гражданских, 가морально-психологических 가и 가профессиональных 가качеств, 
가направленности 가его 가на 가безупречное 가выполнение 가оперативно-служебных 
가задач, 가укрепление 가законности 가и 가служебной 가дисциплины. 가 
Основными 가целями 가воспитательно-профилактической 가работы 가в 
가таможенных 가органах 가выступают: 가непрерывное 가воздействие 가на 가сознание 
가личного 가состава 가для 가формирования 가необходимых 가духовных 가и 가физических 
가качеств; 가побуждение 가каждого 가работника 가к 가высокопрофессиональной 
가деятельности; 가корректировка 가(при 가необходимости) 가поведения 가сотрудников. 
가Воспитательно-профилактическая 가работа 가в 가таможенных 가органах 가РФ 
가организуется 가и 가проводится 가на 가основании 가Федерального 가закона 가«О 가службе 가в 
가таможенных 가органах 가Российской 가Федерации», 가дисциплинарного 가устава 
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가таможенной 가службы 가РФ, 가методических 가рекомендациях 가по 가организации 
가воспитательно-профилактической 가работе, 가государственной 가программы 
가«Патриотическое 가воспитание 가граждан 가Российской 가Федерации 가на 가2016-2020 
가годы». 
Основными 가методами 가воспитательно-профилактического 가воздействия 
가на 가должностных 가лиц 가являются 가убеждение, 가личный 가пример, 가поощрение, 
가дисциплинарное 가взыскание. 가Среди 가направлений 가воспитательно-
профилактической 가работы 가в 가таможенных 가органах 가выделяют: 가служебно-
профессиональное 가– 가формирование 가верности 가долгу, 가чести, 
가дисциплинированности, 가стремления 가к 가совершенствованию 가деятельности, 
가бдительности, 가стойкости, 가храбрости, 가способности 가преодолевать 가физические 가и 
가морально-психологические 가трудности; 가правовое 가- 가формирование 가убеждения 
가в 가необходимости 가соблюдения 가правовых 가норм; 가нравственное 가– 가формирование 가 
가нравственных 가убеждений, 가высоких 가моральных 가качеств, 가готовности 
가осознанно 가подчинить 가свои 가личные 가интересы 가общественным, 가достойно 
가исполнить 가свой 가долг; 가эстетическое 가– 가формирование 가 가эстетической 가культуры 
가сотрудников; 가физическое 가– 가развитие 가 가важнейших 가систем 가и 가функций 
가организма, 가формирование 가здорового 가образа 가жизни. 
Функции ᅚпо ᅚорганизации ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработе ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚвозложены ᅚна ᅚотдел ᅚинспектирования ᅚи 
ᅚпрофилактики ᅚправонарушений. ᅚРабота ᅚподразделения ᅚстроится ᅚна ᅚоснове 
ᅚпланов ᅚработы ᅚтаможни ᅚи ᅚподразделения, ᅚсочетания ᅚпринципа ᅚединоначалия 
ᅚпри ᅚрешении ᅚвопросов ᅚслужебной ᅚдеятельности ᅚи ᅚперсональной 
ᅚответственности ᅚкаждого ᅚфедерального ᅚгосударственного ᅚслужащего 
ᅚподразделения ᅚза ᅚсостояние ᅚдел ᅚна ᅚпорученном ᅚучастке ᅚи ᅚза ᅚвыполнение 
ᅚотдельных ᅚпоручений. 
Реализация ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы ᅚв ᅚБелгородской 
ᅚтаможне ᅚобеспечивается ᅚсистемой ᅚмер ᅚправового, ᅚорганизационного ᅚи 
ᅚметодического ᅚхарактера ᅚи ᅚосуществляется ᅚпо ᅚследующим ᅚосновным 
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ᅚнаправлениям: ᅚправовое ᅚпросвещение ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚи ᅚнаселения; ᅚсоблюдение ᅚслужебной ᅚдисциплины; ᅚповышение 
ᅚзначимости ᅚкомиссий ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚтребований ᅚк ᅚслужебному ᅚповедению 
ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚурегулированию 
ᅚконфликта ᅚинтересов; ᅚпредотвращение ᅚфактов ᅚпоступления ᅚна ᅚслужбу ᅚв 
ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚлиц, ᅚсклонных ᅚк ᅚнегативным ᅚпроявлениям. 
ᅚПрофилактика ᅚкоррупционных ᅚправонарушений; ᅚповышение ᅚкачества 
ᅚпрофессиональной ᅚподготовки ᅚспециалистов ᅚв ᅚсфере ᅚорганизации 
ᅚпротиводействия ᅚкоррупции; ᅚорганизация ᅚработы ᅚпо ᅚпатриотическому 
ᅚвоспитанию. 
Среди ᅚосновных ᅚпроблем ᅚможно ᅚвыделить: ᅚнеобходимость ᅚусиления 
ᅚконтроля ᅚза ᅚдействиями ᅚподчиненных ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚв ᅚчасти ᅚкасающейся 
ᅚисполнения ᅚтаможенного ᅚзаконодательства, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпроцедуры 
ᅚтаможенного ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚтоваров ᅚи ᅚтранспортных 
ᅚсредств, ᅚпри ᅚреализации ᅚсистемы ᅚуправления ᅚрисками, ᅚконтроле 
ᅚдостоверности ᅚсведений, ᅚзаявленных ᅚв ᅚтаможенных ᅚдекларациях, 
ᅚтаможенной ᅚстоимости ᅚи ᅚклассификации ᅚтоваров; ᅚповышение ᅚперсональной 
ᅚответственности ᅚруководителей ᅚвсех ᅚуровней ᅚза ᅚсостояние ᅚправопорядка ᅚв 
ᅚподчиненных ᅚколлективах; ᅚповышение ᅚэффективности ᅚпроведения 
ᅚслужебных ᅚпроверок; ᅚопределение ᅚи ᅚпринятие ᅚмер ᅚпо ᅚпредотвращению ᅚи 
ᅚурегулированию ᅚконфликта ᅚинтересов. 
В ᅚрамках ᅚнаправления ᅚсовершенствования ᅚорганизационного 
ᅚобеспечения ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпри ᅚпрохождении 
ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбы ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚпредложен 
ᅚпроект ᅚмодернизации ᅚданной ᅚтехнологии, ᅚзаключающийся ᅚв ᅚопределении 
ᅚединых ᅚпринципов, ᅚформ ᅚи ᅚсредств ᅚего ᅚразрешения, ᅚнетерпимого ᅚотношения 
ᅚк ᅚкоррупции, ᅚвнедрению ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий. 
ᅚОсновной ᅚцелью ᅚреализации ᅚданного ᅚпроекта ᅚявляется ᅚповышение 
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ᅚэффективности ᅚсистемы ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпри ᅚпрохождении 
ᅚгосударственной ᅚгражданской ᅚслужбы ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне. 
В ᅚцелях ᅚсовершенствования ᅚорганизационного ᅚобеспечения 
ᅚразрешения ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпредлагается: ᅚосуществлять 
ᅚпредупреждение ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚна ᅚоснове ᅚследующих ᅚпринципов: 
ᅚобязательное ᅚраскрытие ᅚсведений ᅚо ᅚреальном ᅚили ᅚпотенциальном ᅚконфликте 
ᅚили ᅚдаже ᅚего ᅚпотенциальной ᅚвозможности; ᅚиндивидуальное ᅚрассмотрение, 
ᅚоценка ᅚсерьезности ᅚрисков ᅚдля ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚкаждого ᅚконфликта; 
ᅚконфиденциальность ᅚпроцесса ᅚраскрытия ᅚсведений ᅚо ᅚконфликте ᅚинтересов ᅚи 
ᅚпроцесса ᅚурегулирования; ᅚсоблюдение ᅚбаланса ᅚинтересов ᅚБелгородской 
ᅚтаможни ᅚи ᅚсотрудника ᅚпри ᅚурегулировании ᅚконфликта ᅚинтересов; ᅚзащита 
ᅚсотрудника ᅚот ᅚпреследования ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚконфликтом ᅚинтересов, ᅚо ᅚкотором 
ᅚбыл ᅚсвоевременно ᅚинформирован ᅚсотрудником ᅚруководитель; ᅚиспользовать 
ᅚпри ᅚразрешении ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚ(потенциального ᅚили ᅚреального) 
ᅚразличные ᅚварианты ᅚи ᅚформы ᅚего ᅚурегулирования: ᅚотстранение ᅚот ᅚотдельных 
ᅚработ; ᅚделегирование ᅚполномочий; ᅚотставка; ᅚотказ ᅚот ᅚличных ᅚинтересов; 
ᅚотказ ᅚот ᅚподарков ᅚи ᅚиных ᅚвыгод; ᅚповышение ᅚпрозрачности ᅚи ᅚтщательный 
ᅚанализ ᅚпринимаемых ᅚрешений; ᅚсоздать ᅚсистему ᅚобучения ᅚповедению ᅚв 
ᅚситуациях ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих 
ᅚБелгородской ᅚтаможни; ᅚсформировать ᅚперечень ᅚдолжностей ᅚв ᅚсистеме 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску 
ᅚкоррупции; ᅚобеспечить ᅚдоступ ᅚфизических ᅚи ᅚюридических ᅚлиц ᅚк ᅚинформации 
ᅚо ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни; ᅚрасширить ᅚобратную ᅚсвязи ᅚс 
ᅚполучателями ᅚгосударственных ᅚуслуг; ᅚвнедрить ᅚсовременные 
ᅚинформационно-коммуникационные ᅚтехнологии, ᅚобеспечивающие 
ᅚмаксимальную ᅚавтоматизацию ᅚадминистративно-управленческих ᅚпроцессов; 
ᅚразвивать ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля ᅚза ᅚдеятельностью ᅚсотрудников, 
ᅚзамещающих ᅚдолжности, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных ᅚриску 
ᅚкоррупции, ᅚа ᅚтакже ᅚприменять ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля ᅚдеятельности 
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ᅚсотрудников ᅚв ᅚпроцессе ᅚисполнения ᅚслужебных ᅚфункций, ᅚсвязанных ᅚс 
ᅚнепосредственным ᅚконтактом ᅚс ᅚфизическими ᅚи ᅚюридическими ᅚлицами. 
Среди ᅚнаправлений ᅚразвития ᅚвоспитательно-профилактической ᅚработы 
ᅚможно ᅚвыделить ᅚформирование ᅚинститута ᅚнаставничества, ᅚиграющего, 
ᅚбезусловно, ᅚогромную ᅚвоспитательную ᅚроль ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРФ. 
ᅚНаставничество ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚразновидность ᅚиндивидуально-
воспитательной ᅚработы ᅚс ᅚвпервые ᅚпринятыми ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚна 
ᅚслужбу ᅚ(работу), ᅚне ᅚимеющими ᅚтрудового ᅚстажа ᅚслужебной ᅚдеятельности ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах, ᅚили ᅚс ᅚдолжностными ᅚлицами, ᅚназначенными ᅚна 
ᅚдолжность, ᅚпо ᅚкоторой ᅚони ᅚне ᅚимеют ᅚопыта ᅚработы. ᅚ 
По ᅚрезультатам ᅚпроведенного ᅚисследования ᅚможно ᅚсформулировать 
ᅚряд ᅚрекомендаций ᅚв ᅚадрес ᅚБелгородской ᅚтаможни: 
- ᅚ ᅚзакрепить ᅚспециальным ᅚнормативным ᅚактом ᅚперечень ᅚнаиболее 
ᅚтипичных ᅚситуаций ᅚконфликта ᅚинтересов ᅚпри ᅚпрохождении ᅚгосударственной 
ᅚгражданской ᅚслужбы ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне, ᅚвключив ᅚв ᅚних ᅚситуации, 
ᅚсвязанные ᅚс ᅚличной ᅚзаинтересованностью ᅚнеимущественного 
ᅚ(нематериального) ᅚхарактера; 
- ᅚсоздать ᅚсистему ᅚобучения ᅚповедению ᅚв ᅚситуациях ᅚконфликта 
ᅚинтересов ᅚгосударственных ᅚгражданских ᅚслужащих ᅚБелгородской ᅚтаможни; ᅚ 
- ᅚобеспечить ᅚдоступ ᅚфизических ᅚи ᅚюридических ᅚлиц ᅚк ᅚинформации ᅚо 
ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни, ᅚи ᅚрасширить ᅚобратную ᅚсвязи ᅚс 
ᅚполучателями ᅚгосударственных ᅚуслуг; ᅚ 
- ᅚразвивать ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля ᅚза ᅚдеятельностью 
ᅚсотрудников, ᅚзамещающих ᅚдолжности, ᅚв ᅚнаибольшей ᅚстепени ᅚподверженных 
ᅚриску ᅚкоррупции, ᅚа ᅚтакже ᅚприменять ᅚтехнические ᅚсредства ᅚконтроля 
ᅚдеятельности ᅚсотрудников ᅚв ᅚпроцессе ᅚисполнения ᅚслужебных ᅚфункций, 
ᅚсвязанных ᅚс ᅚнепосредственным ᅚконтактом ᅚс ᅚфизическими ᅚи ᅚюридическими 
ᅚлицами; 
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- ᅚразвивать ᅚИнститут ᅚнаставничества ᅚкак ᅚосновного ᅚинструмента 
ᅚвоспитательной ᅚработы ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах. 
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